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A c t u a l i d a d e s 
Decíamos el kinesf 
¡La gran batallal 
Hace tiempo que se viene hablando de la gran batalla que se esté 
librando entre alemanes y franceses e ingleses. 
" E s la decisiva" se dice. Y de su resultado depende la paz o la 
guerra-
Pues bien, nosotros creemos que no se está dando, ni se dará poi 
ahora la gran batalla. 
Los alemanes sí querían darla. 
Y el Estado Mayor francés también la deseaba fervientemente, 
pensando en la revancha de Sedán. 
Pero los ingleses que son más reflexivos y que fungen de directo-
res de la gran tragedia, se acordaron de Torres Yedras, y dijeron a 
sus aliados: nada de grandes batallas, por ahora. Eso quisiera el ene 
migo. Nuestro gran auxiliar es el tiempo. Ganémosle, rehuyendo com-
bates decisivos. E n vez de grandes masas, presentemos una línea de 
muchas millas, blanda, flexible, fácil de rehacer cuando sea rota. Asi 
el enemigo no podrá avanzar mucho por temor a que sean cortadas 
sus líneas de aprovisionamiento y a verse envuelto por nuestro ejérci-
to, que en realidad no ha sido derrotado. 
¿ Se explica así el avance de los alemanes y su retirada imprevista ? 
Pues 'biou ayer recibimos unos cuantos números de Le Temps de 
París y en el correspondiente al 2 del presente hallamos un editorial 
titulado: "Durar es vencer", en el que después de recordar que The 
Times de Londres dice, con razón, que "las cartas que los aliados tie-
nen entre las manos les muestran el juego que deben seguir y que ese 
juego consiste en mantenerse a la defensiva y en entretener al enemi-
go mientras Rusia avanza;" añade por su cuenta: 
"He ahí por qué cada día qus pasa aumentan nuestras prohabili-
dades de triunfar. El enemigo siente, hasta cuando marchamos en re-
tirada, que nosotros, no perdemos el contacto y que él está amenazado 
de ataques continuas. Por eso él tusca por todos los medios el atraernos 
a alguna acción a fondo en la cual él cree poder comprar el éxito no 
importa a qué precio. Como escribe el colaborador militar del Times: 
"Es absolutamente indispensable para Alemania tener su Metz o cu 
Sedán, porgue una guerra prolongada debe serle fatal." Tócanos, p^r 
tanto, ser bastante clarividentes, bastante estoicos para no facilitarle 
ni otro Metz ni otro Sedán. Lo esencial es durar, para esperar el mo-
mento en que los papeles se cambie7i y nosotros podamos venir a ser, a 
nuestra vez, el rodillo que empuja del otro lado de la muralla que los 
olemones tendrán, en su momento dado, que oponer a la invasión rusaJ' 
Como se ve entre nuestras apreciaciones y las de los das grander, 
periódicos de París y Londres apenas hay diferencia alguna. 
No lo decimos por vanidad, que a nuestros años sería ridículo* sino 
para demostrar qm para ver claro en estos grandes problemas de la 
humanidad vale tanto o. más. muchas veces, un poco de sentido común 
que toda la ciencia de los técnicos. 
Ahora vuelve a hablarse de la gran batalla. 
¿Lograrán darla los alemanes? 
¿Creerán los aliados que ya ha llegado el momento de co-nvertirse 
en rodillo que empuje y aplaste a su poderoso enemigo? 
Parécenos que para eso y para la paz todavía es temprano. 
L a g u e r r a e u r o p e a 
NOTICIAS Y COMEN-
TARIOS. E L OPTIMIS-
MO INGLES 
Los primeros "comunicados" oficia-
les acerca de la guerra, demasiado i m -
precisos, sobre los resultados poco fa-
vorables de las operaciones después 
que los alemanes rompieron el obs-
táculo que les presentaba Lieja en 
Bélgica, produjeron en Inglaterra pé-
sima impresión. L a opinión pública 
inglesa no admite que, lo mismo en la 
próspera que en la adversa fortuna, se 
le oculte o se le desfigure la verdad; 
quiere saberlo todo y sin reservas. 
Poco habituada a los comunicados 
"alentadores," sacaba de las reticen-
cias que contenían las peores conse-
cuencias. Así es que recibió con una 
satisfacción relativa la confesión 
franca, categórica, de que el ejército 
anglo-francés había sido derrotado en 
Luneville y que la plaza belba de Na-
mur no había opuesto la resistencia 
que de ella se esperaba. 
He aquí al^o de lo que sobre este 
asunto han escrito los principales dia-
rios londinenses. Empezaremos por 
el Times: 
"Sea cual fuere el resultado de la 
batalla, Inglaterra y sus aliados es-
tán completamente decididos a prose-
guir la guerra con una fría determi-
nación hasta el día en que hayan U-
brado a Europa del militarismo pru-
siano. Cada paso de avance que haga 
Alemania aumenta los peligros de su 
situación. E l tiempo, por el contra-
rio, trabaja en pro de los aliados. 
Mientras los ejércitos franco-ingles | 
tienen entretenidos a la casi totah- ' 
dad de los cuerpos alemanes en el 
Oeste, las legiones rusas preparan su 
ataque. El hecho de que la fortuna 
de la guerra parezca por el momento 
favorecer a los alemanes no nos emo-
ciona. Mientras el desenlace de la 
batalla sea incierto podemos confiar. 
Pero si el resultado nos es desfavora-
ble no debemos olvidarnos de que, 
contrariamente a lo que ha tenido que 
hacer Alemania, nosotros no hemos 
arriesgado a una sola carta toda nues-
tra fortuna. E l triunfo final de nues-
tras armas es tá descontado, y 11 o en-
vainaremos la espada hasta que Ale-
mania nos pida gracia." 
Lo que sigue es de la Pall Malí 
Gazette:" 
"Que las malas noticias recibidas 
sean seguidas de noticias mejores, o 
de otras peores aún, nosotros no tene-
mos más que continuar impasiblemen-
te la lucha, sin precipitación ni im-
paciencia, confiados en los hombres 
entre cuyas manos hemos puesto 
nuestros destinos. Esta guerra difiere 
por su amplitud de todas las guerras 
precedentes, mas por su carác te r no 
difiere mucho de la guerra que nue's-
tros padres han sostenido bajo la im-
pulsión de los dos Pitts. Debemos 
mostrarnos por nuestro valor, nuestra 
sangre fría, nuestro espír i tu de sacri-
ficio, dignos de nuestros padres. Cuan-
to m á s grande sea el esfuerzo que ha-
ya que realizar para romper el m i l i -
tarismo prusiano, m á s indispensable 
resulta ese esfuerzo; nada indica me-
jor el peligro de ese militarismo que 
su mismo poderío. No es que este-
mos inquietos, pero es preferible m i -
rar la cituación de frente; nuestra 
confianza continúa siendo absoluta. 
E l Imperio germánico ha arrojado el 
guante a dos imperios (el br i tánico y 
el ruso) que nunca se han confesado 
vencidos y que esta vez, como siem-
pre, pe rmanece rán fieles a sus tradi-
ciones. La lucha actual no te rminará 
hasta el día en que queden definit i-
vamente victoriosas la libertad y el 
derecho." 
Y he aquí, pon f in , lo que escribe el 
Daily Chronicle, uno de los periódicos 
de Londres que al principio protesta-
ron con mayor violencia de la inter-
vención de Inglatera en el conflicto: 
"Sea cual fuere el desarrollo de los 
acontecimientos en Francia—no debe-
mos cansarnos de decirlo y repetirlo 
desde ahora—la Gran Bre taña y Ru-
sia están resueltas a no inclinarse an-
te Alemania. Como en los días de 
Napoleón, ellas no af lojarán su pre-
sión hasta que no dominen a su adver-
sario. Mientras conservemos el do-
minio de los mares nuesti-a posición 
será inatacable. En cuanto a Rusia, 
con sus inmensas reservas de hom-
bres y de caballos, et, tan invulnerable 
como nosotros mismos. Estos dos 
grandes imperios salvaron a Europa 
hace un siglo; a despecho de pasaje-
ras malas fortunas la sa lvarán de 
nuevo hoy, si es necesario." 
Otro dato—y este más expresivo 
aún que los transcritos—del optimis-
mo br i tánico, o, mejor dicho, de su 
inalterable perseverancia, es ana fra-
se de la proclama de Lord Kitchener, 
Ministro de la Guerra, pegada en to-
dos los lugares públicos del Reino 
Unido. La frase es és ta : "Los hom-
bres que se enganchen en el Ejérci to 
e z v e c e s a 
los alemanes acabaron de des-
::: truir ayer a Termonde::: 
1 
E l pueblo presenciando el entierro de los que murieron defendiendo a Ostende contra el ataque de los huíanos. 
La Superíora del Sagrado Corazón 
fué muerta por la metralla alema-
na mientras asistía a un herido. 
— ¿ P u e d e usted decirnos algo sobre el mapa de Europa? 
— N i palabra. Espere usted un par de meses y entonces tal,vez pueda contestar satisfactoriamente a su 
pregunta. 
(El Heraldo de Madr id) . 
D I A R I O D E L A G U E R R A 
L o q u e d i c e " L e F i g a r o " . - O u i é n m e c o m p r a u n l í o . - C h i c h o e l 
b o b o . - L a s o r p r e s a d e S e m l i n . - N o t i c i a s d e F i l a d e l f i a . 
En la interesante sección "La Gue-
rra Europea" que venimos publican-
do, hace declaraciones "Le F í g a r o " 
de Par í s , que cotejadas con algunos 
pár rafos de los publicados hace quin-
recibirán la licencia absoluta al ter-
minarse la guerra; pero si la guerra 
dura más de t r t s años, cumplido el 
tercer año de servicio podrán, si lo 
desean, volver al hogar." 
Lo que Pama la atención en las ma-
nifestaciones de la Pall Malí Gazette 
y del Daily Chronicle, es la omisión 
que se hace de Francia al enumerar 
las fuerzas de resistencia con que se 
cuenta para vencer a Alemania. Esa 
omisión parece revelar, o desconfianza 
respecto al poder de resistencia de los 
franceses, o temor acerca de su cons-
tancia para sostener la lucha. Esa 
misma impresión parecía deducirse 
entre líneas de los comunicados tras-
mitidos por el gobierno inglés a las 
legaciones br i tánicas , sobre todo Je 
los primeros. 
ce días en esta sección resultan casi 
iguales. 
Las mismas frases, los mismos con-
ceptos e idénticas reflexiones sobre 
la facilidad con que corre la imagina-
ción crédula de los pueblos. 
Y, finalmente, desmiente que los 
alemanes se retire?! precipitamente, 
pues lejos de ser «sa desbandada que 
se nos comunicó, lo hacen muy orde-
nadamente y sosteniendo a raya al 
enemigo. 
¿ S e r á cosa de dudar del patriotis-
mo de "Le F í g a r o " ? No; de lo que 
hay que dudar es de la buena fe de 
los que discuten sin conocimiento de 
causa porque éstos no sólo no hay mo-
do de convencerlos, sino que a todo 
trance quieren que pensemos los de-
más tan disparatadamente como ellos. 
* * 
Inglaterra ha conseguido que el 
Kaiser aparezca ante los ojos del 
mundo como provocador y único cau-
sante de la guerra actual. 
Pero como no en balde se emplean 
malos artificios, el lector se ha ido 
dando cuenta de la labor empleada 
y comienza a reacciorar, fi jándose en 
que la soberbia del ejército a lemán no 
llega a la soberbia de la marina in-
glesa y en que los arrestos del Kai -
ser no son tan peligrosos y dañinos 
como los amaños ingleses en pro del 
monopolio naval que ejei'ce sin con-
sentimiento de nadie. 
A la postre, cuando los ánimos es-
tén m á s aquietados, sabremos algo 
más de este asunto, del que hoy por 
hoy no podemos decir otra cosa que 
la frase del t ío del cuento: "Quien me 
compra un lío." 
* * 
El día 6 del corriente recibimos un 
cable de New York dándonos cuenta 
de ciertas declaraciones del ministro 
a lemán en Washington. 
A l día siguiente, después de meditar 
mucho sobre las frases del ministro, 
sostuve que la guerra estaba a pun-
to de acabarse no dándole mayor pla-
zo que hasta el próximo Noviembre 
a lo sumo. 
(PASA A LA PAGINA 2.) 
N A U F R A G I O DE U N A GOLETA 
Portland, Oregón, 19. 
La goleta de vapor "Frands H . Leg-
gett," con 37 pasajeros y 15 t r ipu-
lantes se hundió en el r ío Columbia. 
DESTRUCCION DE TERMONDE 
Amberes, 19. 
Ayer completaron los alemanes l a 
destrucción de Termonde, demolien-
do a cañonazos la casa Ayuntamien-
to. 
FUNCIONARIOS QUE R E N U N -
C I A N . 
Ciudad de Méjico, 19. 
E l Ministro del Interio y de Ha-
cienda, señor Vil laval y el Gober-
nador Federal del Distri to, señor Ro-
blez Domínguez, han presentado las 
renuncias de sus cargos que fueron 
aceptadas por Carranza. 
E l exdiputado maderista y general 
constitucionalisto Heriberto Jaca, se 
ha hecho cargo interinamente del M i -
nisterio de Hacienda. 
LA E V A C U A C I O N DE VERACRUZ 
Washington, 19, 
E l General Funston, comandante 
mili tar de Veracruz, ha dirigido un 
despacho a la Secretar ía de la Gue-
rra pidiendo que se demore la eva-
cuación de Veracruz hasta el día 10 
de Octubre, con objeto de completar 
los arreglos necesarios para entre-
gar debidamente las oficinas del go-
bierno a las autoridades locales. 
RESUMEN DE CINCO DIAS 
Londres, 19. 
E l siguiente informe, de los cinco 
primeros días de la batalla que se es tá 
librando entre los aliados y los ale-
manes ha sido enviado de Paris por 
el corresponsal del "Exchenge Tele-
graph: 
"En la mañana del día 14 Jos alema-
nes hicieron un alto en las hostilida-
des, pero por la tarde la batalla se hi-
zo general. 
"En todo el día del 15 no hubo más 
que un tiroteo como el doble de es-
quila, siendo evidente que los alema-
nes estaban esperando refuerzos, has-
ta la noche en que emprendieron un 
vigoroso ataque en la extrema izquier-
da; pero la caballería francesa e in-
glesa sostuvo una encarnizada lucha, 
rechazando a los alemanes lo menos 
diez veces. Las pérdidas fueron muv 
grandes. 
"Los alemanes insistieron en arro-
jar, sobre las tropas franceses gran-
des masas de tropas haciendo nn es-
i fuerzo supremo para romper la línea 
| e impedir el avance, pero fracasaron 
y los franceses mantuvieron las po-
siciones conquistadas, continuando un 
ligero duelo de art i l ler ía durante toHo 
el día. 
"En la mañana del día 17 comenzó 
un desesperado combate. Esta vez 
las tropas francesas hicieron retroce-
der a los alemanes diez ki lómetros, 
haciéndoles 600 prisioneros y captu-
rando gran número de ametralladoras. 
SOR A D R I A N A B U H E T M U E R T A 
E N EL CAMPO DE B A T A L L A . 
Paris, 19. 
En la lista publicada de los muertos 
en el campo de batalla figura el nom-
bre de Adriana Bohet, super íora da 
las Hermanas del Sagrado Corazón de 
Jesús . 
La caritativa religiosa fué muerta 
por una bala de una ametralladora 
alemana, mientras trataba de incor-
porar a un soldado herido, a cuyo lado 
quedó el cuerpo de la virtuosa herma-




Hoy es el sexto día de la colosal y 
prolongada batalla de Aisne, la cual 
empezó como una acción por la reta-
guardia y ha culminado en el conflic-
to supremo de la campaña francesa. 
Los últimos partes oficiales dicen 
que se ha aplacado un tanto el ter r i -
ble duelo de ar t i l le r ía entre unos y 
otros combatientes lo cual indica que 
la lucha de hoy se señalará por un 
avance tremendo de la infanter ía , co-
mo el que se efectuó en el campo de 
batalla de Marne. 
Los azares.y episodios de este cho« 
que t i tánico son indescriptibles, y p ^ i 
doquiera se ven escenas de horror y 
desolación. 
Un oficial francés que acaba de re-
gresar de la l ínea de fuego ha decla-
rado que la tensión es terrible, tanta 
entre los alemanes como entre loa 
aliados en Francia. Dentro de poco 
l legará a ser irresistible, más de lo 
que puede sorportar las humanas fuer-
zas. Agrega este oficial que en plazo 
muy breve le» ejércitos contendien-
tes quedarán inutilizados para in f l i -
girse más daños, incapacitados para 
seguir atacándose mutuamente. 
E l ejército belga hostiliza constan-
temente al invasor, y es muy probable 
que su eficaz coperación impida la re-
tirada en gran número del ejército 
a lemán que ahora ocupa a Bélgica, y 
que de lo contrar íe iría a reforzar a 
sus compañeros de armas en Francia. 
Las fuerzas belgas, sin embargo, no* 
son suficientes para interrumpir se-
riamente las comunicaciones del ene-
migo, al paso que los aliados tendrán 
que abrir brecha por alguna parte de 
la linea, o flanquear la derecha ale-
mana antes de que puedan eficazmen-
te amenazar la línea de comunicacic-
nes de los invasores. 
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A C O T A C I O N E S 
U N D E S C U B R I M I E N T O 
Los que siempre hemos creído que había una Alemania solamen 
te estábamos en un error—en un eraso error,—porque resulta que 
hay dos Alemanias: unas, la dé Kant y Fitchte; otra, la del milita-
rismo v el cuartel. L a primera Alemania es "bienquista" del mundo 
culto:'la segunda no es bienquista- Una está civilizada; y la otra en 
estado de barbarie- Este descubrimiento portentoso se debe a dos es 
critores de reconocido mérito, 
Todos los días se aprenden cosas nuevas. Hoy hemos descubierto 
que hay dos Alemanias y mañana descubriremos que hay diez Rusias: 
la Rusia de que dijo G. Alexinsky que vivía en una continua muerte; 
la Rusia de las hambres vergonzosas, que se comparan con las de la 
China; la Ru&ia de los aldeanos que destruyen los hospitales y asesi-
nan a los médicos en una epidemia de cólera; la Rusia de los cantones 
donde en un año se mueren 829 niños de cada mil; la Rusia en que 
cobra el Czar cuarenta y un millones de francos de subvención del E s 
tado, y más de cincuenta millones de los bienes que posee; la Rusia 
que debe una inmensidad de millones de rublos, y la Rusia del milita-
rismo y el cuartel, que tiene sobre las anuas en tiempos de paz unos 
dos millones de hombres. 
Y así, habrá también diez Inglaterras: la Inglaterra que trabaja: 
la Inglaterra industriosa y comercial; la Inglaterra que en 1837 dedi 
caba poco más de 300.000,000 de francos a los gastos de guerra y de 
marina, y la Inglaterra que dedicaba últimamente a tales gastos 
3,050.000',000... 
E n estos tiempos de la libertad de imprenta no se gana para 
sustos. 
2 , 5 4 9 R A P T O S 
C E N T R O G A L L E G O . 
E M P R E S T I T O V O L U N T A R I O 
D e s t i n a d o a l a t e r m i n a c i ó n d e l a s o b r a s d e l 
P a l a c i o , T e a t r o N a c i o n a l y C a s a d e S a l u d " L A 
B E N E F I C A . " « a s ^ 
intereses liquidables día por día: 6 por 100 ancal 
Devoluciones en cualquier tiempo. 
T o d o s l o s d í a s h á b i l e s d e 3 a 6 d e l a t a r d e y 
d e 8 a 1 0 d e l a n o c h e . 
Palacio 
B a t u r r i l l o 
_ ^ . „ . . -^««-- i r t rn su edición de l ' cometemos dos graves delitos. Trataba E l Comercio en su € « o n ^ ^ i . humanidad y contra \¿ 
Social. Entrada por San J o s é . 
15, un punto del mayor Interes, de po-
sitiva trascendencia, y sin embargo, 
que poco atrae la atención de mo-
r a l i s t L y gobernantes: la mendicidad 
infant i l . Y eso, porque el colega se 
tropieza en calles y P^e03 .c0" j 6 ' 
gión de n iños y niñíis, harapientos y 
pálidos, demandando limosna al tran-
aeunto para la madre enferma o el 
padre lisiado; pocas veces c erto el 
motivo; generalmente burda 1» ñ u -
t i rá , mero pretexto para despojar de 
una moneda al piadoso caminante, 
con que se sostiene la holganza de 
seres que todav ía pueden trabajar, 
que si no pueden ya, con segunciaa 
podrían mendigar ellos, en vez de an-
xar al arroyo a \OA hijos, particular-
mente a las hij i tas, expuestas a todas 
las corrupciones del arroyo. Pedir se 
ha hecho aquí la industria mas co-
rriente v productiva. Todos los d ías 
hay un desgraciado a quien se le ha 
muerto un hijo, sin haber tenido hi-
jos j a m á s , o necesitado de una re-
ceta médica, que exhibe, cuyo despa-
cho no quiere autorizar el señor al-
calde. Y los compasivos, que son los 
más se sacrifican, y ceden a un va-
go lo que podr í an dar a un verda-
t ra la 
tr ia? 
aplica, 
Según datos de la Secretaría de Justicia, en los dos últimos años, 
el número de raptos cometidos en toda la República asciende a 2,549. 
E s una zafra de raptos. 
Nosotros no sabemos si estas cosas se tomarán en la debida cuen-
ta en la Secretaría de Justicia: el hecho de que se haga una estadísti-
ca tan edificante» parece demostrar que se pretende poner "un dique" 
a la inmoralidad. De la importancia del número de raptos se juzga-
ría mejor si se le hubiera acompañado del número de matrimonios 
que se celebraron en los dos afios últimos-
Los encargados de velar por el prestigio y la moral del pueblo 
no estarán seguramente satisfechos de este dato que arrojan las estn-
dísticas. Y si quieren que el país no se hunda en la desvergüenza y en 
la degeneración, deben cambiar de rumbo y "hacer algo." Nuestra 
juventud se pudrq: el ambiente en que vive es enfermizo. Los libros 
que debieran vigorizar su espíritu, son libros que contribuyen a debi 
litar su médula; las revistas que debieran ilustrarla, la corrompen: 
los teatros que fueron antes escuela de buenas costumbres, se convir-
tieron en cátedras donde toda aberración tiene su asiento. Y las con- j 
versaciones están sembradas de palabras cínicas; y las modas hacen de ¡ 
"la mujer'', "la hembra"; y el afán de innovaciones y la pasividad 
de las autoridades, han llenado de prostíbulos todas las calles de la 
población. 
Estas cosas componen "nuestro ambiente"; en la inmoralidad 
nos movemos y somos. Y ¿qué han de hacer los pobrecillos jóvenes si-
no raptar a las novias, y en qué han de pensar las pobrecillas novias si-
no en lograr que las rapten. . . . ? 
C O N E L P U E B L O 
Dos importantes panaderías de la Habana, han acordado entregai 
diariamente veinticinco libras de pan cada una para los obreros sin 
trabajo. Y si todas los que pueden dieran un poco de lo que les sobra 
e imitaran la conducta de estas panaderías, la situación no sería tan 
asfixiante, el hambre no sería una realidad, y los obreros se conven-
eerían de que no son palabras hueras y aparatosas las que les prome-
ten grandes remedios, y les hablan de espléndidos cariños. 
E n estas horas de angustia, los redentores del obrero callan; ca-
llar los que en los tiempos de abundancia los excitan a la huelga; ca-
llan los que despiertan sus pasiones, y les predican el odio y los^empu 
jan a la rebelión; callan los que se dedican a la caza de voluntades y de 
votos, para alzar su burguesía sobre la espalda del proletariado. Los^que 
más obligaciones han contraído con los obreros, en estas horas de an 
gusíia los abandonan. 
E n cambio, los que ellos les pintaban como explotadores de su' 
sudor y chupadores de su sangre; son los que se acuerdan hov de que 
el obrero no tiene pan, y se lo ofrecen; son los que ven que carece de 
víveres y se los buscan; son los que advierten que le falta dinero v 
van de casa en casa recogiendo lo que les da la amistad o la misericor-
dia les brinda 
¡Pero aún es poco todo lo que se hizo, y nosotros continuamos lia-
mando a los buenos corazones como se llama a la puerta de una casa 
donde la caridad responde y abrfe.... ! 
A, 
s u r • 
EXTRAORDINARIO RESULTADO DEL EMPRESTITO VOLUNTARIO 
Recaudación anterior 
De hoy 
T O T A L E S . 
Oro Español 
$ 1 0 2 . 9 1 4 , 7 1 
$ 2 . 9 7 5 , 4 2 
$ 1 0 5 . 8 9 0 , 1 3 
Plata 
$ 5 . 7 1 2 , 0 0 
$ 4 1 0 , 0 0 
$ 6 . 1 2 2 , 0 0 
Currency 
$ 1 6 . 6 0 3 , 0 0 
$ 6 . 7 7 5 , 0 0 
$ 2 3 . 3 7 8 , 0 0 
Resumen de sumas: oro español. $ 1 3 6 , 7 9 2 - 8 1 . 
H A B A N A , Septiembre 18 de 1914. 
S D E L O S G R A N D E S E S T A -
L I G E R A N I E S 
Ahora que el mundo entero tiene 
concentrada la atención en las cinco 
grandes figuras representantes de 
otros tantos pueblos que en breve pla-
zo, quizás, modificarán el mapa de 
Europa, croemos oportuno hacer un 
poco de historia. Hablemos, pue?, de 
esas figuras, cuatro de las cuales pei--
tenecln a dinast ías de rancio abolen-
go y la quinta ocupa temporalmente 
el cargo por voluntad de la nación. 
La venerable figura de Francisco 
José I , emperador de Austr ia y rey 
de Hungr ía , es el lazo frágil , puesto 
que es humano, que une los cincuenta 
y seis países de la monarquía aus-
t ro-húngaro . Sólo su persona ha 
conseguido mantener la "entente" ca-
da día más difícil por los conflictos de 
intereses y razas entre sus súbditos 
alemanes, húngaros , tcheques. pola-
cos, eslavones, rutenios, croatas, ser-
vios eslovenos, rumanos e italianos, 
que no tienen el sentimiento de la uni-
dad nacional. 
Francisco José nació en 1830 y es 
hijo del archiduque Francisco Carlos, 
hijo segundo del emperador Francis-
Suscríbase al DIARIO D[ LA KA- I J c o r ^ B e í r o 
MkÁn k M m : 
Provincias: I W S 
^25* t u m berro es ,o mejor para cata-
irros, bronquios j pulmones. E l licor 
mes. de berro está elaborado a base de berro y vinos generosos. 
L A G U E R R A 
(Viene de la primera) 
co 
sa Sofía, princesa de. Baviera. Fué 
proclamado qmperador de Austria des-
pués de la abdicación de su tío Fer-
nando I y por la renuncia de la co-
rona por su padre, el 2 de Diciembre 
de 1848. Le coronaron rey de Hun-
gría en fines de 1867. Estuvo casado 
con la emperatriz Isabel, hija del du-
que Maximiliano de Baviera. 
La vida particular del anciano em-
perador es tá llena de tristes recuer-
dos. Primeramente, hubo de llorar la 
muerte de su hermano Maximiliano, 
emperador de Méjico, fusilado en Que 
cisco I fué sucedido por su hijo Fer-
nando I , el cual abdicó en Diciembre 
de 1848, pasando la corona a su so-
brino el actual emperador-rey Fran-
cisco José I . 
E l imperio de Austria y el reino de 
Hungr ía , tienen relaciones que se de-
terminaron en el llamado Compro-
miso de 1867. Ambos estados son 
completamente independientes; cada 
uno hace su constitución y sus pode-
res legislativo y ejecutivo. 
Guillermo I I , emperador de Ale-
mania y rey de Prusia, hijo pr imogé-
nito de Federico I I I y de Victoria 
(empefatriz y reina Federico), prin-
cesa real de la Gran Bretaña, sucedió 
a su padre en 1888, cuando ya esta-
ba casado con la princesa Victoria do 
Schleswig-Holstein. 
Los reyes de Prusia descienden del 
conde Thasilo, de Zollern de Suabia, 
que era uno de los generales de Car-
los el Grande. Su sucesor, el conde 
Federico I , construyó el año 980, cer-
ca del Danubio, el castillo o casa so-
lariega de Hohenzollern. Un Zollern 
u Hohenzollern posterior, Federico 
I I I , fué elevado al rango de príncipe 
T de Austria y de la archiduque- (iel SaTlto fc^erio Romano en 127o 
y se le hizo burgrave de Nuremberg 
en feudo; y a su biznieto el cargo 
de margrave de Brandemburgo, y ob-
tuvo el rango de Elector en 1417. Un 
siglo después, en 1511, los caballeros 
teutones, dueños de la gran provin-
cia de Prusia a orillas del Báltico, 
eligieron al margrave Albrecht, hijo 
menor de a familia de Hohenzollern, 
para el cargo de ,Gran Maestre, y él, 
convirt iéndose al protestantismo, se 
declaró duque hereditario. La tem-
prana extinción de la línea masculina 
de Albrecht hizo que la provincia de 
V de Inglaterra. Este monarca nació 
en 1865 y es hijo del rey Eduardo y 
de la reina Alejandra. Es t á casado 
con Vict i r ia María , hija del duque de 
Teck, y ocupa el trono desde la muer-
te de su padre ocurrida el año 1910. 
Jorge V pertenece a la dinas t ía de 
Hannover. A l fallecer la reina Ana 
de Inglaterrar en 1714, sin sucesión 
directa por haber muerto todos sus 
hijos, fué llamado al trono el hijo del 
Elector de Brunswick Hannover y do 
una nieta de Jacobo I , Jorge I , primer 
monarca de la actual dinast ía , al que 
sucedió en 1727 su hijo Jorge U . Apo-
yado por los escoceses, Carlos Eduar-
do pretendió conquistar la corona de 
Inglaterra y obtuyo algunos triunfos, 
(PASA A LA PAGINA 6.) 
10.000 C A Ñ O N A Z O S 
Esos son los disparos que ha hecho 
hoy en viejo reducto de "Pel lón" 
otro golpe que quizás h a r á l lorar a 
quien no haya comprado del billete 
uno, dos o tres fracciones. 
Lo dicho: no pasa un sorteo sin 
que Vicente Canto no de un premio 
mayor. Por eso la anticua de Pellón, 
es la m á s popular on toda la isla de 
Cuba. 
El sabio doctor La Torre c » 
con testimonios históricos, que i " " 
osamentas encontradas en el aubg^ 
de la Casa Consistorial, perteiieCe 0 
un antiguo cementerio que allí i n h ^ 
La leyenda del rencor, quo atribuí 
ya esos esqueletos a crímenes com 
tidos por las autoridades ospaü0|!' 
contra cubanos indefensos, queda de* 
t ruída. Más vale así, aunque ae 1 
contrariado con la explicación 
rencorosos. 
Del Emperador de Alemania, en ^ 
protesta contra el empleo de bala* 
D U M - D U M por los ejércitos aliados, 
mensaje dirigido al Presidente de loa 
Estados Unidos. 
"Yo considero, señor, que es mi ^ 
ber informar a usted, como el más n̂ , 
table representante de jos principia 
humanitarios, etc., etc." 
Y después, expone sus quejas co», 
t ra semejantes medios de guerra. 
Conste, pues, que no somos los üj , 
deramente infeliz. En los soportales latras del pueblo yanqui: es el Empé. 
¿e los reatros, a la puerta de los ci-1 rador de Alemanm quien reconoce 1 
nes, do quiera que se reúne la gen-
te, la turba de chiquillos desarrapa-
dos se aposta y mendiga. 
Y yo creo que es muy torpe acos-
tumbrar a los n iños a ejercer la re-
pugnante profes ión de pedigüeños. 
El Comercio olvi'16 un detalle a que 
he consagrado muchas estér i les pro-
testas de pluma. Niños de edad es-
colar, cr iaturi tas en tiempo de ser 
bien educidas, son destinadas por pa-
dres y padrastros a Ir. industria m á s 
torpe de vender billetes. La policía 
y los alcaldes les ven, y sonríen. Son 
muy sonrientes nuestros gobernantes 
de todos los órdenes , frente a la co-
rrupción social. En cuanto a mí, me 
ocurre con estos pobrecitos mucha-
chos lo que con los mosquitos: si no 
hay m á s que uno en cien metros a la 
redonda, a m i cuello ha de venir ese 
uno. No llega un chiquillo billetero 
a mi pueblo, no lanzan los indignos 
familiares un niño armado de bille-
tes a la calle, que no venga a propo-
nerme la mercanc ía . Muchas veces he 
pensado si ello s e rá efecto de una 
consigna de burla y de sarcasmo, 
pues a la Lo te r í a considero mal gra-
vísimo y explotación infame. 
Esos muchachos iniciados ^ desde 
la infancia en el juego y habituados 
a la holganza ¿ s e n t i r á n a lgún día 
amor al trabajo de la inteligencia o 
de los brazos, honrado y ennoblece-
dor? Esas autoridades y esos poli-
cías, que permiten al billetero robus-
to pregonar, y molestar con exigen-
tes y fatigosas proposiciones al ciu-
dadano ¿no fal tan abiertamente a 
todos los deberes, los de Ley y los de 
humanidad, no deteniendo a esos ni-
ños y acusando a sus padres y ex-
plotadores ? 
A cada paso nos encontramos con 
criaturitas del sexo femenino, prema-
turamente iniciadas en prác t icas de-
gradantes. Con frecuencia nos habla 
la crónica policiaca de. n iñas corrom-
pidas, de angelitos caídos en los m á s 
bajos fondos sociales. Esas empeza-
ron por pedir limosna; Siguieron 
oyendo requiebros de es túpidos; aca-
baron constituyendo la fuente de in-
gresos para un hogar sin honor; ma-
teria explotable, objeto de alquiler; 
presupuesto de ingresos de padres 
viles y madres indignas; para lo por-
venir, v íc t imas de todas las asque-
rosidades físicas que son secuela de 
los malos sentimientos de la mujer. 
Pero ¿ e s que los cubanos, viendo 
eso, sabiendo eso y tolerando eso, no 
La belleza se luce expléndida 
Wilson esa elevada representación. 
Y véase cómo el Gobierno de Wi& 
son ha dispuesto la evacuación de Ve, 
racruz, sin qudarse con ningún giifo, 
de la patria do J u á r e z . 
Aquello de que hab ía fomentado I5 
revolución para apropiarse territorios 
mejicanos; aquello de la rapacidad y 
la mala fe, como inspiradoras de la 
intervención americana, no ha Tesu), 
tado cierto. Y haya paz en Méjico 
o vuelva a ser precisa la acción dtl 
yanqui, hasta ahora resulta que son 
jos intereses de la humanidad y de 
la civilización los que han detemi. 
nado su conducta en el pleito meji. 
cano. 
Que conste también . 
* « 
Correspondo al atento saludo que 
me diri jo el prestigioso Presidente 
de la Colonia Española de Guanajay, 
desde el renombrado balneario de Ve-
r in , en Orense. E l amigo, con su 
distinguida familia, guanajayense, 
toma aquellas sa lu t í feras aguas, y se 
deshace en elogios de las propiedades 
curativas de los manantiales de Ve-
r in , que son una riqueza para Galicia 
y un recurso de vida para miles 
pacientes. 
Lleguen a la familia Alvare?; las ex-
presiones de afecto de la sociedad d̂  
cente de su pueblo. 
J. N . ARAMBURÜ. 
Los modelos de corsé Bon Ton sin 
busto, ú l t ima moda, los tiene a la dis-
posición de las damas el departamen-
to de corsés de E L ENCANTO, Ga-
liano v San Rafael. 
Lucir en todo su esplendor la belle-
za, los encantos naturales, es lucirlo 
sin velos y medias tintas. Estas las 
causan a veces, ocultando la belleza 
verdadera, múl t ip les vellos inúti les , 
que aefean, que desagradan y que so-
lo desaparecen para siempre, usando 
una sola vez el depilatorio del doctor 
i F ru ján . 
CESION DE LOCAL 
Se vende o traspasa la acción a 
un buen local situado en una de la* 
calles más romerniaJes d« la Ha-
bana. Informes: Amistad 120, de 
1 0 a 12 y de 5 » 7. 
C 8937 8 11 
MADRES CATOLICAS 
Mañana, sábado, a las 8, se ce-
lebrará la misa y comunión de re-
elemento en la Iprlerta del Santo 
Cristo. Lo que, en nombre de nues-
tro Director, hBbgo presente a todas 
las señoras de esta Asociación, pa-
ra su puntual asistencia. 
LA SECRETARIA 
13566 18-m y t 
D R . C A L V E Z G D t L t E H 
Impotencia, Pérdidas semina* 
íes. Esterilidad, Venéreo, S» 
filis o hernias o quebradura* 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a í 
49, HABANA. 49 
Especial para los pobreai de f ^ SI 
ré tano ; luego, el f in t rágico y miste- ¡Prusia pasase por herencia a los elec 
rioso, en Meyerling, de su hijo úni- tores de Brandemburgo, quienes adop-1 
co Rodolfo; después, la perdida de SU taren el protestantismo, 
hermana política la duquesa de Alen • I Los territorios de Hohenzollern fue-
za, muerta en el incendio del Bazar de : ron aumentados en gran extensión du-
Caridad; m á s tarde, la muerte de su j rante el siglo X V I I por P'ederico Gui-
esposa, asesinada por un anarquista | Mermo "el Gran Elector," bajo cuyos 
en Ginebi'a, y, ú l t imamente , el asesi-
Por el delito de discurrir sobre es-
te punto para anticipar a nuestros 
lectores una noticia que creí había de 
serles muy grata, hubp individuo que 
me escribió de esto modo: 
Para estratega usted. 
Para sabio usted. 
Y para adivino usted. 
No pude declinar semejante honor 
porque el que as í me honraba se cu-
bría con la modestia del honorable 
anónimo; pero ahora que nos dicen 
que los días cinco, seis v siete del 
corriente mes, la par fué entre las 
cancillería s algo má.s que una espe-
ranza, el incógnito y sabio comuni-
cante no me ha escrito aún como de-
biera, diciéndome: 
Para tonto yo. 
Para ganso yo. 
Y para Chicho -1 bobo yo. 
Un telegrama fechado ayer en Lon-
dres, dice que los servios se han vis-
to obligados a evacuar a Semlin. 
¿Pero es que lo habían tomado? 
Esta población se encuentra fren-
te a eBlgrado en la orilla opuesta del 
Danubio :los servios no tienen bu-
ques do guerra y los austriacos cuen-
tan con infinidad do barcos cuya mi -
sión no es otra que evitar desembar-
cos. Y como los puentes han sido 
volados entre unos y otros / cómo eg 
que los servios pasaron el rjo en nú-
cleo tan considerable que sorprendie-
ron a la guarnición de Semlin? 
Burlar la vigilancia de los barcos 
austriacos y burlar también 1.a de los 
, defensores de la plaza, me parecía 
demasiada burla: sobre todo para los 
servios. Pero como de Londres nos 
. dijeron que Semlin había sido toma-
' do por sorpresa, nos sorprendimos por 
j cumplir con la consigna y nos ca-
llamos hasta mejor ocasión. 
Y la ocasión es esta otra noticia 
de Londres en la que se nos ase-
gura que la sorpresa de loa servios 
no les sirvió para nada. 
* * 
Dier millones de pesos emplea rá el 
gobierno español en ar t i l ler ía , ma-
quinaria de fabricación de rifles, má-
quinas para dragado, mezcladoras de 
concreto, excavadoras, locomotoras, 
trituradoras, etc. 
Y de esta noticia deducen en Fila-
delfia que España no sólo tomará par-
ticipación en el conflicto actual, si-
¡ no que lo ha rá en fecha no muy re-
, mota. 
Yo creo que como noticia de Fila-
¡ delfia es tá buena. Pero encargar lo-
j comotoras, excavadoras y trituradoras 
I para cuando entre er. el conflicto, me 
! parece una actividad exajerada por 
j parta del gobierno español. 
A no ser que se prepare para cuan-
Ido los rusos «ntrejj en Berlín. 
G. del H, 
nato de su sobrino y heredero y su 
esposa. 
Desciende de la familia imperial y 
real, de Rodolfo de Habsburgo con-
de alemán, nacido en 1218, que fué 
elegido rey de los romanos en 1273. 
En 1282 dio el ducado de Austria a su 
hijo Albretch, después emperador ro-
mano. La línea masculina acabó en 
1740 con el emperador Carlos V I ( I I I 
de H u n g r í a ) , cuya única hija María 
Teresa casó en 17S6 con el duque 
Francisco de Lorena y Toscara, des-
pués kaiser de la nueva línea do 
Habsburgo-Lorena. A María Teresa 
sucedió en 1780 su 
al morir en 1790 fué s' o por 
| solícitos cuidados se formó el primer 
ejército permanente de la Europa 
heiTnano Leopoldo I I ; al morir el cual, 
en 1792, subió al trono imperial su 
hijo Francisco I I . Este monarca rei-
nó hasta 1835, y habiendo estado casa-
do cuatro veces dejó una numerosa 
familia, cuyos descendientes constitu-
yen la actual Casa Imperial. Francis-
co I fué el primer soberano 
mió el t í tulo de emperador o kaiser 
y se vió obligado por Napoleón, en 
1506, a renunciar a la corona impe-
rial de Roma, que durante más de tres 
siglos había pertenecido práct icamen-
te a la familia de los Harburgo. Fran-
P A R A E S T A R S A N O ? 
AGUA DE 
SANNlGUEl 
Central. El Gran Elector, después 
de reinar desde 1640 a 1680, dejó un 
país de millón y medio de habitantes, 
un vasto tesoro y 38,000 soldados per-
fectamente instruidos, a su hijo Fe-
derico I , que se coronó en 1701. 
Su sucesor Federico Guillermo I , 
después de añadi r parte de la Pome-
rania a las posesiones de la casa, de-
jó a su hijo y sucesor Federico I I , 
llamado el Grande, un estado de dos 
millones y medio de habitantes. Fe-
derico I I añadió Silesia que, en unión 
del terri torio ganado en la partición 
de Polonia, aumentó la extensión dol 
¿ í ? , . Í ^ A qc,, estado, el cual llegó a tener cinco mi -f ucedid  r su : , . ' „ j / i L T j í . 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
llones y medio de habitantes. 
Bajo el reinado del sucesor de Fede-
rico, Federico Guillermo I I , se au-
mentó aún más el estado con la adqui-
sición de los principados de Anspach 
y Baireuth y con el vasto terri torio 
adquirido en otra part ic ión de Po-
, loma. El número de sus habitantes 
i llegó a ser do nueve millones. En 
; tiempo ^ de Federico Guillermo I I I se 
apoderó Napoleón do casi la mitad del 
Estado y de la población, y por el Con-
greso de Vlena no sólo res t i tuyó lo 
perdido, k í p o que añadió parte del rei-
no de Sajonia, el Bajo Rin, gran par-
te de Wesfalia y la Pomerania Sueca. 
Con la guerra de 1866 llegó a reunir j 
cerca de 23 millones de habitantes. 
La constitución del imperio data del 
año 1871, y en ella s í establece que 
todos los estados do Alemania "for-
man una unión eterna para la protec-
rión del reino y el cuidado del bien-
estar del pueblo a lemán." La direc 
ción suprema de los asuntos militares 
y políticos del imperio corresponde a, 
rey de Prusia, que ostenta el título 
de Deutscher Kniser. 
Pj _ Figura impor tan t í s ima en esta con-
Z 1 tienda de las naciones es la de Jorge. 
L ANA 
PRECIOS NUNCA VISTOS 
T r a j e s d r i l a r g e n t i n o 
d r i l j a p o n é s 
P a l m - B e a c h 
A l p a c a s u p e r i o r . . . 
d r i l a v i a d o r 
d r i l b l a n c o 
d r i l b l a n c o h i l o . . . 
c a s i m i r i n g l é s . . . . 
d r i l Ñ i p e 
d r i l t r o p i c a l 
C h a n t u n g 
c a s i m i r m u s e l i n a $ 1 2 , 1 4 y 1 8 
Trajes armour negro y azul, garantiza-
dos, desde $12, 15, 18 y $21-20. 
Espléndido surtido en trajes para niños 
La casa que viste mejor y más barato. 
Havana Sport, Monte, T I y 1 3 , trente a Amistail 
C A T A L O G O S G R A T I S . 
M O N T E , 
7 1 y 7 3 . 
. $ 2 - 7 5 
. , , 5 - 0 0 
. „ 8 - O 0 
. , , 8 - 5 0 
. „ 3 - 5 0 
. , , 4 - 5 0 
. , , 8 - 0 0 
. , , 4 - 5 0 
, , 6 - 0 0 
, , 6 - 5 0 
C 40U!) 
S E P T I E M B R E 1 9 D E 1 9 1 4 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A T R E S 
L O S A L I A D O S R E C H A Z A R O N D I E Z , , . , 
(Viene de la primera) 
A N S I E D A D E N I N G L A T E R R A 
Londres, 19. 
Díccse que el General Renenkaniff, 
ha contenido definitivamente el 
avance alemán. 
El aspecto más terrible desde el 
punto de vista inglés de la feroz ba-
talla que ahora se es tá librando en 
el teatro occidental de la guerra, es 
la aprehensión con que el público es-
pera la publicación de las listas' de 
las bajas en los combates de la úl-
tima semana. 
Corre el rumor de que muchos de 
los famosos regimientos de la Gran 
Bre taña han sido materialmente se-
gados en los asaltos terribles contra 
las a l t i r a s ocúpa la s por los alema-
nes cerca del r o Aisne. 
L A B A T A L L A DE A I S N E 
Par í s , 19. 
Las noticias que reciben a ra-
tos del teatro de la guerra confir-
man el carác ter serio y la importan-
cia del combate que se está librando 
a orillas del Aisne. 
Algunos de los heridos en el com-
bate del jueves que han llegado aquí, 
declaran que la batalla es todavía 
más violenta que la del Maine, y ase-
guran que las bajas de una y otra 
parte tienen que ser más numerosas. 
Lo mismo que on la batalla del 
Mame, los ingleses son los que so-
portan lo más recio de los contra-ata-
ques, siendo su comportamiento ver-
daderamente heróico. , 
Después de cuatro días de cons-
tante cañoneo, el fuego de la ar t i -
llería alemana disminuyó anoche du-
rante un aguacero torrencial que du-
ró toda la noche. 
Prueba de que vuelve a reinar la 
confianza es el regreso a Paría» de 
muchos que se habían refugiado en 
Burdeos y otras ciudades de provin-
S o m b r e r o s i n g l e s e s d e 
p a j a d e l J a p ó n 
Obispo núm. 32. Teléfono A . 2316 
El sombrero fresco, ideal para es-
te verano, lo tiene en su almacén el 
señor F. Colía y Fuente, de Obispo 
número 32. Tipo inglés, fabricado con 
paja del Japón . 
Es la prenda más sprotiva de la 
estación. 
c. 3469 9-a 
B A R O M E T R O S D E T O D A S 
C L A S E S Y P R E C I O S E N 
EL TELESCOPIO 
SAN RAFAEL, 2 2 
cias, al aproximarse los alemanes. 
Algunos periódicos que provisio-
nalmente se han venido publicando 
en Burdeos volverán a editarse en 
Par í s . 
E l Gobierno probablemente perma-
necerá en Burdeos hasta que se vea 
venir el fin de la guerra. 
OPINION DEL CRITICO M I L I T A R 
DE " L ETEMPS" 
Burdeos, 19. 
El crítico mil i tar de "Le Temps" 
dice: 
"Es de una importancia capital pa-
ra el enemigo retener la línea del 
A'sle, al norte de Rreims. 
"La distancia entre Rethel y Mes-
sieres solo ^s de 25 millas. 
"Un solo paso hacia adelante dado 
por nuestra stropas, bas ta rá para que 
las comunicaciones del ejército ale-
mán por Bélgica al noroeste del Mo-
sa queden definitivamente interrum-
pidas. 
"La única línea de retirada que que-
da abierta es por el territorio al nor-
te de Verdun. Esta región está cu-
bierta de espesos bosques y no muy 
transitable, pero no es del todo impo-
sible recorrerla. Tiene, además, la 
gran ventaja de ser el camino más 
corto que conduce a Moselle por Metz 
y Treves, donde el enemigo podría 
oponer un serio obstáculo si fuese 
perseguido, y a la vez obtener hom-
bres y material. 
los cuadros de 
José Miguel 
La Secre tar ía de Hacienda ha f i -
jado una clasificación para el aforo 
de los cuadros i |'.portados de Ital ia 
por el general José Miguel Gómez, en 
vista del material de que se compo-
nen, señalándoles la partida 1c en la 
cual se comprenden los art ículos de 
mármol , jaspe y alabastro para ador-
no de las habitaciones. 
De acuerdo con dicha clasificación 
los derechos de Aduana ascenderán a 
$12.00 moneda oficial. 
En la Junta Central 
Electoral 
Los zayistas han presentado en la 
Junta Central Electoral un acta no-
tarial donde bajo juramento hacen 
constar los señores Borges, Fernán-
dez y otros que la Asamblea Pro-
vincial Liberal que preside el señor 
José Cano se consti tuyó ilegalmente, 
sin requerimiento alguno en los por-
tales del círculo de Zulueta 28 y que 
por esa causa ellos se separaron de 
dicha Asamblea. 
L a Junta Central Electoi-al ha se-
ñalado el día 25 del actual para la 
celebración de la vista de recusación 
del miembro político liberal ante la 
Junta Municipal de los Palacios. 
Gabinete óptica exclusivamente, 
examen de la vista gratis todos los 
días de 7 de la mañana a 6 de la 
tarde. 
San Rafael número 22 entre Amis-
tad y Aguila, H A B A N A . Remitimos 
catálogo gratis a quien lo solicite. 
C 3813 a l t 4-6 
La Asociación Cívica Cubana 
Importante reunión.—Acuerdos toma-
dos.—Elección de la Directiva. 
Matanzas, 18 Sbre. 1914. 
En el Aula magna del Instituto 
celebróse esta noche una reunión de 
la comisión gestora y simpatizado-
res de la Asociación Cívica Cubana, 
a la que asistió gran concurrencia, 
tomándose acuerdos imporatntes, dis-
cutiéndose las bases fundamentales y 
aprobámdose. Nombróse la Directi-
va, siendo elegido presidente el doc-
tor Filomeno Rodríguez, vice el doc-
tor Macau, Secretario el licenciado 
González y otros directivos y más de 
veinte y dos vocales. Reinó gran en-
tusiasmo y orden. 
" i T p i r 
Repatriados cubanos 
Procedentes de Francia, han llegado 
a la Habana en el vapor "Montevi-
deo," los repatriados cubanos Anto-
nio Sánchez, Gonzalo Toraya, Gena-
ro Alvarez, Pedro Pelayo, Francisco 
Cabrera y Félix Gómez. 
Los cuatro primeros residían en la 
Habana y loa dos últimos en San-
tiago de Cuba. 
P I D A N 
" P E T R O N I C T 
¡ E l mejor Tabaco te Vuelta Abajo 
Caja de Ahorros de los Socios del 
"CentroGallego" de la Habana 
Los señores Suscriptores que no hayan abonado sn recibo corre* 
poudiente al mes de la fecha, podrán hacerlo, los días 19 y 22, de 7 a 9 
de la noche, en el local de la Caja y el día de la junta, en la entrada 
del Casino Español, en donde se encontrará el cobrador de la Sociedad. 
Habana 18 de septiembre de 1914. 
E l Secretario. 
Ledo. José López Pérez. 
C. 4007 5.—18. 
U N S A C E R D O T E 
cumpliendo una promesa h e c h ^ ¿ a ^ 
gen, ofrece dar a conocer, ORATIS, ¿ las 
personas anémicas y físicas, que asi se 
¡o pidan, un remedio eficaz para recupe-
rar en poco tiempo la salud y las tuerzas 
perdidas. D/r/'/a su caria, con un sello pa-
ra la respuesta, al Padre Juan, apartado 
Í . Í 68 , Habana. 
A p de mesa, notable 
En agua Mineral, natural de Isla 
de Pinos, marca "LA COTORRA," la 
ú n x a que es legítima de la fuente 
"Agua Santa," es el tipo más per-
fecto de agua de mesa. Sus compo-
nentes aseguran a los díspécticos 
una perfecta digestión. 
S E V E N D E E N C A F E S . 
F O N D A S Y V I V E R E S . 
Exija "LA COTORRA" y rechace 
con indignación las Imitaciones 
siempre nocivas a la salud. 
m i 
T A R I F A S MODIFICADAS 
Se ha pedido al Administrador de 
la Aduana de Júcaro , el expediente , 
| instruido para tratar de la modifica- i 
ción de las tarifas de practicaje de 
j aquel puerto, a f in de resolver sobre I 
j la aprobación de las mismas. 
AUTORIZACION 
Se ha concedido autorización pro-
; visional al lanchón "Hainau" para 
i dar un viaje de ida y vuelta a Ma-
tanzas, a reserva de abonar los de- I 
i rechos de Aduana correspondientes, i 
Dicho lanchón Ka solicitado su 
abanderamiento con bandera cubana. 
Consejo de Secretarios 
El lunes próximo, a las dos de la 
tarde, se celebrará Consejo de Se-
cretarios en la quinta Durañona, en 
Marianao. 
El monumento a Maceo 
C 3803 alt. 10.-5, 
Se han situado S33.333.33 para 
abonar al escultor Domingo Boni, el 
importe del segunda plazo para la 
construcción del monumento al ge-
neral Antonio Maceo. 
La Caridad del Cobre 
en Monserrate 
Según hemos venido anunciando, es-
ta noche a las 8 se can ta rá una gran 
salve a toda orquesta y voces en la 
Parroquia de Monserrate, salve que 
será en honor a Nuestra Señora de 
la Caridad del Cobre, que se viene 
venerando en aquella iglesia; y ma-
ñana domingo a las 8 y media de 
la misma se l levará a cabo una gran 
fiesta en honor de la propia Virgen, 
fiesta que por los preparativos que 
ha venido haciendo su camarera ha 
de quedar regia. 
La parte oratoria es ta rá a cargo 
del P. doctor Alberto Méndez, Secre-
tario del Obispado. Una gran orques-
ta y voces espléndidas da rán un gran 
realce a la fiesta, 
TUMULTO E N Z U L U E T A 
En Zulueta a causa de una reyerta 
entre dos individuos, hubo ayer tar-
de un pequeño tumulto, por oponer-
se Manuel Conesa a que fuese con-
ducido por la policía ante el médico 
municipal un» de los que sostenían la 
reyerta. 
HOMICIDIO Y SUICIDIO 
En Ciego de Avi la el asiático Fran-
cisco López infirió a su socio Rafael 
Hanven varias heridas con un cuchi-
llo, pegándose después un t i ro en la 
sién derecha. 
Hanven falleció en el hospital. 
Créese que el móvil del hecho ha-
ya sido por desacuerdo en los nego-
cios. 
Pasó la dicha del asmático 
Pudiera ser que el asmático, gozo-
so porque hace meses en los cálidos 
dias de¿ verano se ha visto libre de 
los ataques de tos y asfixia, pensara 
que estaba curado, pero debe tener 
en cuenta que en las proximidades del 
invierno el asma se recrudece y ia 
pausa que ha tenido en el tiempo pa-
sado, se conviertee n actividad y se 
suceden l»s accesos y vuelven las an-
gustias y los sufrimientos porque el 
mal se ha fortalecido. 
Asmático que no toma el Sanahoga, 
es hombre perdido porque no se cura 
ni se alivia. El Sanahogo que se ven-
de en su depósito el crisol, neptuno y 
manrique y en todas las boticas, hace 
que el asma desaparezca pronto. 
M i c a s del Puerlo 
E L "ALFONSO X I I I " 
„ E s t a mañana fué despachado #1 va-
por "Alfonso X I I I " llegado de Vera-
cruz y Puerto Méjico, que trajo 285 
pasajeros para la Habana y 346 en 
t ráns i to para Coruña, Santander, Gi-
jón y Bilbao, apra donde saldrá ma-
ñana , llevando mucho más pasajeros 
de esta capital. 
La mayoría del pasaje para este 
puerto lo formaban ciudadanos meji-
canos, muchos de los cuales han sali-
do de su país por causa de la política 
y cambio de Gobierno, figurando en-
tre ellos cuatro generales. 
Las noticias que han dado sobre la 
situación de Méjico son iguales a las 
que hemos publicado hace días, to-
madas de otros pasajeros de Méjico y 
que confirman qu^ en aquel país no 
existe aún tranquilidad ni la paz. 
También llegaron unos 20 sacerdo-
tes y religiosos casi todos españoles, 
obligados a salir también de Méjico 
y que ingresarán en distintas institu-
ciones de la Habana. 
E L "MIÁMI" 
Para Cayo Hueso salió esta m a ñ a -
na el vapor "Miami" con 24 pasaje-
ros. 
Van en primera el comerciante se-
ñor Francisco del Valle, su esposa y 
cinco hijos, los estudiantes José R. 
Betancourt y José de Castro, señori-
tas Trinidad Ramírez y Lucina Gon-
zález, A . L . Fernández, L . P. Lamas 
y una hermana, Guillermo Brockmau 
y familia y otros. 
E L " O L I V E T T E " 
Con 52 pasajeros llegó hoy de Tam-
pa y Cayo Hueso el vapor "Olivette." 
Llegaron en primera los señores 
Erasmo Pélles, distinguido escritor 
y poeta, A. Ostolozaga, A . Nichols, B. 
Creóle, señora Herminia Alvarez y 
dos hijos, E. W. Gayner y señora, 
John Biazer y el resto de segunda 
clase. 
SALIO E L "PERFECTION" 
Para New Orleans salió esta maña-
na el vapor americano "Perfection", 
remolcando al lanchón-tanque "Nú-
mero 57," que llegaron hace tres dias 
cargados de petróleo crudo. 
Ambos buques han salido ahora car-
gados de miel. 
1 
E S M B E S J E -
D R E Z 
Hoy, a las 2 p. m. y en el CLUB 
DE AJEDREZ (Hotel Plaza segundo 
piso) cedido cortésmente por su digno 
Presidente, t endrá lugar la inaugu-
ración del CAMPEONATO ESCO-
L A R DE AJEDREZ DE CUBA, que 
d i r i g í ^ el señor Rafael Blanco, Cam-
peón rte la Habana. 
E l Director de la Escuela número 
1, señor Oscar Ugarte, iniciador del 
CAMPEONATO y la ASOCIACION 
N A C I O N A L DE ECOLARES PU-
BLICOS, invitan, por este medio, a 
las autoridades y señores funciona-
rios de Instrucción Pública, a los se-
ñores Maestros y su Asociación, se-
ñores socios del CLUB DE AJE-
DREZ y cuantas personas se inte-
resen porque la afición al noble jue-
go-ciencia, poderoso ejercicio inte-
lectual, también combata, entre los 
hijos del pueblo, a los otros juegos 
poco decentes e interesados que envi-
cian, desde pequeños, a los hombres 
del mañana . 
Se han inscripto los siguientes 30 
alumnos de diversas escuelas públi-
cas: 
Renato Cañi ares, Héctor Cañiza-
res, Francisco Ballester, José Val-
dés, Guillermo Gil , Luis L l a r i , Ra-
fael Adoña, Pedro Radillo, Consuelo 
Domínguez, Arnaldo Morales, Ernes-
(to Fernández , Alberto Fernández , 
José Rabasa, Rogelio Franchi de A l -
faro, Miguel A. Falbert, Manuel Ri -
co, Raúl Hermida, Alfredo Llaguno, 
Ju l i án Olano, María Teresa Mora, 
Ana María Mora, Severo Safora, Ci-
ro Valdés, Miguel Guanche, Francis-
co García. COMISION: Alfredo Pór-
tela, Angel Várela, Ramón Hernán-
de-, Georgina Blanco, Julio Safora. 
Los premios son una hermosa CO-
PA DE P L A T A alegórica, fabricada 
expresamente con los $100 donados 
por el Municipio; y una M E D A L L A 
D E ORO donada por la ASOCIACIOU 
D E MAESTROS. 
Regreso del Cuba 
E l Cónsul • de Cuba en New-ports 
News, ha pasado un cablegrama al 
Secretario de Estado, part icipándole 
que el crucero "Cuba" salió hoy de 
aquel puerto para el de la Habana. 
S e c c i ó n m e r c a n t i l 
X ' ^ r M P f l R f l LflS cflsfls< 
f f í ^ f , ^ ! E S T I L O 
M p ^ T E L F 9 A-1503 
MERCADERES 22 a l t o s 
C A S A S D E C A M B I O 
(A LAS 11 DE L A MAÑANA) 
C E N T E N E S . a 5 - 1 0 en p l a t a 
E n c a n t i d a d e s - « a 5 - 1 1 
L U I S E S . . . . - — a e n P^ata' 
E n c a n t i d a d e s — a "1-09 ^ 
E l peso a m e r i c a n o e n p l a t a e s p a ñ o l a %. a 1,02 
P l a t a e s p a ñ o l a de - ~ d e l 0 3 a l 0 3 ^ 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l de — d e 1 0 6 a 1 0 6 ^ 4 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p l a t a e s p a ñ o l a . a . a 1 0 2 
d e \ m m 
En la Ceiba de Puentes Grandes, 
casi junto al Paradero dél Tranvía 
Marianao-Caliano, se vende una man-
zana de terreno, cercada de mam-
postería, compuesta de 8,025 metros. 
Precio económico por circunstancias 
especiales. Informa su dueño, señor 
Orbón, en Real 135, Ceiba. 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente p. s. 
r., de esta Asociación, se invita a los 
señores Asociados para que honren 
con su presencia la Repart ición de 
Premios a los alumnos de las Acade-
mias, correspondientes al Curso esco-
lar de 1914, cuyo acto tendrá lugar en 
el Centro Social, el próximo domingo 
20, a la una de la tarde. 
E l Secretario p. s. r., 
Isidro Bonavia. 
D E 
E L GENERAL NUÑEZ 
Anoche regresó a esta Capital de 
su viaje a las Villas, el general E m i -
lio Núñez, Secretario de Agricul tura , 
Comercio y Trabajo. 
M I N A S A DEMARCAR 
Por el personal facultativo de lai 
Jefatura de Montes y Minas del Dis-
t r i to de Pinar del Río, se procederá 
a part ir del día 21 del actual a prac-
ticar la demarcación de la mina "La 
Casualidad," de hierro, cobre y otras 
sustancias, con 60 hec táreas , regis-
trada por el señor Emilio Fe rnández 
Santiuste, entre los barrios de Minas 
y Bermejales, del término municipal 
de San Cristóbal. 
, Por el. personal facultativo de 1^ 
I Jefatura de Montes y Minas del Dis-« 
! t r i to de Oriente, se procederá del d i / 
i 24 del corriente, a l 4 del mes en< 
j trante a demarcar la mina denomí* 
nada " E l Porvenir," denunciada po^ 
. el señor Enrique Dronois y Gesse, eí̂  
I el paraje conocido por Cayo Macabí, 
! barrio del Banco, del término munK 
cipal de Bañes . 
m m m m 
En lo mejor de la calle de Obispo 
se alquila en ocho centenes un buen 
departamento con recibidor amuebla-
do, teléfono y luz eléctrica. Informea 
de 9 a 4 por 'e l teléfono A- 8878. 
c. 4012 1-t 19 1-d 20 
En el sorteo de hoy, día 19, ha 
salido premiado un 19 mi l con el pre-
mio de $100.000. 
Ha sido una novedad de Llerandi, 
de la antigua casa de Nonell Hnos, 
E l 19.337 agraciado con el premio 
mayor puede cob'r&rse enseguida eñ 
San Rafael número l . 
El REUMATISMO GOTOSO y todas las en-
fermedades que provienen del ACIDO URICO 
se curan pronto y radicalmente con el 
a n t í r r c u m á t í c o 
DEL DR. RUSSELL HURST, DE FILADELFIA. 
.Los violentos y dolorosos ataques que el 
reuma produce cesan después de tomar las 
primeras cucharadas. Es el mejor elimina-
dor del ACIDO URICO yílo que mejor resul-
tado da contra la GOTA. ! 
P I D A S E E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S 
í 
3 
A B e n t a s u T e s o r o . 
Le serie do grandes desoubrimiontos oientlHoos, ha oído ««ementada con la invención 
del S Y R Q O S O L , el prenanedo famoso, efioai an grado auperlaiSre. m 
F L ^ Y R C n ^ n i tada bl*norra2i> * gonorrea, las nueva», las •lejas, no reapetaiedadei 
b i s V i n a i l U U l i i las de mucho flujo, las do poco, las de la "gót i ca ," las dolorosas, las que 
no lo son y las cura p r o a í » sin causar dolof, aln producir irritación y sin quo el enfermo tenes <rae aban-
donar su» ocupaciones 
C U A L Q U I E R A puede curarse S O L O , «in más explicaciocoa que las dadas en un pequofio fofletn 
que se acompaQa a cada frasco. 
A D E M A S el S Y R G O S O L erita el contagio, bastando para ello U N A S O L A M l i c a c l ó n desonás <f.i 
contacto aospechoso. después del ú n i c o acto quo origina la infección. 
E l S V R C í ) ^ f l 1 CUra ^ bleoorr««la * *wV>rtea y erlta el contagio porque destraro al « i t L d i l t l l U d U L « o b l o de la enfermedad,!, quo n o . o c o n ^ 
no aa consigue ahora con ningún otro producto^ y 'u<í 
E L S Y R G O S O L Se vende en todas las farmacias de la República, 
Dcpositaris* SARRa. JOHNSBK. TAQUECBEL, SAN JOSE \ MAJO COLOMEI. 
S E P T I E M B R E 1 9 B E 1 9 1 4 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A C U A T R O 
m m F A B R I C A D E H E L O , P 1 3 0 P E T A 
I D E C E M C E E I A 5 m T B O P I C A L 
YTlVOLI. 
PEODUCOdS i n n E J O E A B L E S , gba^des p m o s 
E n P í l Z Y E f l L l G U E B U P 
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omineo iucaron los clubs "Cu- Totales 14 6 1 12 4 0 a v „ k « ~ C A ^ A . ^ — ,^ov,o„.^^ ^«i A^^fn^;A« n^-^^^i^^ o k i a a n n n 
M. T E R M I N A L 
V . C. H. O. A . E 
L I G A F E D E R A L 
El domingo jugaron los clubs "Cu-
ño y Matanzas Terminal, resultando 
vencedor en cuatro entradas, el p r i -
mero de dichos clubs. 
El juego es valido, aunque contra-
rio a lo que disponen las reglas dftl 
Baseball, pues así lo acordaron lo* 
ipitanes de ambos clubs. 
Es decir que sólo se jugó hasta 
las dos de la tarde, y fué valido el 
.juego en el estado que estuviera a 
esa hora, pues había que entregar el 
terreno a la Liga Mayor. 
He aquí el score: 
CUÑO 
V. C. H . O. A. E. 
Estildo, c . . . . 2 1 0 4 0 0 
Abete, I f 2 0 0 0 0 0 
González, 3b . . . 10 0 1 1 0 
M . de Oco, 3b . . . 2 0 0 1 1 0 
»Hernández cf . . . 1 1 0 2 0 0 
Pérez, p 1 1 0 0 0 0 
Mendoza df . . . . 2 1 0 0 0 0 
Reyes, I b . . . . 1 1 0 2 0 0 
Junco, cf 2 
Rafael, ss 1 
García, 3b 
Fonseca, 2b . . . 
Simeón, c . . . . 
Fundora. Ib . . 
Domé, I b . , , 
Cabrera, p. . . . 




. 2 0 0 0,0 0 
2 0 0 0 1 0 
1 0 0 0 0 0 
Totales 14 1 O 12 5 4 
Anotación por entradas 
Cuño 002 4—6 
M . Terminal 100 0—1 
SUMARIO 
Bases por bolas: Cabrera 3, Pé re? , 
6. Bases robadas: Estildo y Pérez . 
Struck outs: por Cabrera, 5; por Pé -
rez 4. Double plays: G o m á l í z y Re-
yes. Umpires: L l in . Tiempo. 1 hora 15 
minutos. Score: Torres. 
C u r a N E U R A L G I A S , ^ 
D o l o r e s d e C A B E Z A , 
d e O í d o s , d e M u e l a s , 
R E U M A T I C O S , <£. 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
"m 
m m m m nacional de música de la habana 
G A L I A N O , 47, ALTOS 
DIREC CION 
Desde hoy queda abierta la igat rícula para el año académico 1914-
tforas para el examen de admisi 6n e inscripción todos los días hábi-
de 8 a 11 a, m. y de 1 a 3 p. m. ; 
PROFESORES PARA E L NUEVO CURSO 
Kafaela Serrano. 
Pilar M do Blanck. 
Alicia B. de Silva. 
Mercedes Llorens de 
r r i l lo 
Tina Farel ' i de Bor i . 
Ramona Sicardo. 
Ca-
Señori ta Consuele Quesada 
„ Elisa Morales, 
Pilar Otero. 
Señor Alberto Falcón. 
„ Juan Torroella 
„ José Molina Torres 
Hubert de Blanck 
i lan do estudia, reglamento, prospecto y exámen de admisión- gratis. 
Habana, 10 de Ago^o de 1914. 
Í A D - c c í o r propietario, H U B E R T DE B L A N C K . 
ü . 397ff g i± 
A Felipe árdenas , manager del 
"Segundo Team del Apolo" se la par-
tieron el domingo últ imo por partida 
doble, en los terrenos de H . Upman. 
Es decir, su club fué derrotado por 
dos veoes por los entusiastas y ague-
rridos "boyes" del "Créd i to" que es-
ta vez dieron prueba de ser tan bue-
nos como los puros de esta marca. 
Los "chicos" de Cárdenas se pre-
sentaron flojos, y no pudieron combi-
nar el empuje an-ollador de sus con-
trincantes. 
Pérez, que ocupó el "box" del "Apo-
lo segundo" estuvo do desgracia, pues 
apenas daba una base por bolas, el 
siguiente bateador se le deja caer 
con un " h i t " y así hasta que hizo ex-
plosión. 
Abellán, quiso sacar la cara por 
Pérez, pei*o el pobre se por tó tan flo-
jo que el segundo bateador del "Cré-
dito" que se enfrentó con él, le dió 
un "borne run" de gran calibre, por 
lo que Taño tuvo quo dejar el "short" 
y ocupar el "box." La labor do Taño 
fué buena, pero tard ía , porque ya el 
mal estaba hecho. 
E l segundo encuentro fué otra de-
rrota para el "Apolo segundo." 
Colado, que se dejó colar con un 
"hóme run" le descompuso la fiesta 




V. C. H . O. A . E. 
Cárdenas , c. y ss. . 5 2 2 6 1 1 
Junco, I b 4 0 0 12 00 1 
Taño, ss. v p . . . . 4 o 0 1 2 1 
Zubieta, 3b. . . . ;) 0 0 O 3 0 
Gómez, If . y c. . . 4 0 1 0 0 0 
González, cf. y c. . 4 0 1 2 2 
Pérez, p 2 0 0 0 2 
Avellán, p 1 0 0 0 1 
Suárez, I f 1 
Reyes, r f , . . 
Trémols , 2b. . 
Alvarez, 2b. . . . 1 
0 0 
8 0 0 




0 0 0 
1 o o 
1 o o 
0 0 1 0 0 
Totales. . . .33 2 4 24 11 3 
CREDITO 
V. C. H . O. A . E. 
Mruuaga, I f . . . . f, O 0 0 0 0 
Valdés, cf 5 4 3 0 0 0 
J iménez, c 3 3 2 8 2 1 
Herréiz, 3b. . , . 3 0 1 0 6 0 
Colado, I b 2 0 1 12 0 1 
Domínguez, ss. . . 4 0 0 8 3 0 
Rodríguez, p . . . . 2 1 0 0 3 1 
Pérez, 2b 3 0 O 3 2 0 
Pereda, r f 4 1 0 1 1 0 
Totales. . . . : u 9 7 27 17 s 
notación por entradas González, 3b. 
Apolo 2°. . . .000 001 010— 2 Tremols. 
Crédito 102 402 OOx— 9 
Sumario 
Two base hits: J iménez. 
Home run: Jiménez. 
Sacrifice hits: Pérez. 
Stolen bases: Cárdenas, Valdés 2, 
J iménez, Colado, Rodríguez y Pere-
da. 
Bases on balls: Pérez 3. Avel lán 2. 
Taño 2. Rodríguez 2. 
Struck outs: Pérex 3. Avellán 1. 
Taño 2. Rodríguez 7. 
Double play: González y Junco. 
Passcd balls: Gómez y J iménez. 
Wi ld pitchers: Avellán. 
Hi ts dados a los pitchers: A Pérez 
3 en 3 2|3 innings. A Avellán 2 en 
1|3 inning. A Taño 2 en 4 innings. 
Tiempo: 1 hora 52 minutos. 
Umpires: E. Menéndez y J. Lombi-
llo. 
Scorcr: B. Pau. 
(Segundo juego) 
APOLO SEGUNDO 
. V . C. H . O. A . E. 
Cárdenas , ss. y cf. 4 2 1 4 0 
Junco, Ib y c. . . . 3 1 1 12 1 
Taño, p 3 1 1 0 7 
Zubieta, 3b. y ss. . 5 1 1 0 1 
Alvarez, I f . . . . 2 O 0 1 0 
Gómez, c 8 0 0 4 1 
Avellán. ss 3 0 1 1 0 
Pérez, r f 1 0 0 1 1 
Suárez, cf 8 1 1 1 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 2 1 
Totales. . . .2!) 6 6 24 13 5¡ 
CREDITO 
V . C. H . O. A. E 
Blanco, 2b. . . . 3 2 
Valdés, cf. y I f . . 4 2 
E. J iménez, c. . . G 1 
Herreiz, I f . y 3b. . 4 1 
Colado, r f . y cf . . 4 1 
Vidan, Ib 2 2 
Domínguez, ss. . . 3 0 
Rivero, r f 1 0 
Riego, p 3 0 
Pereda, p 1 0 
Valdés, 3b 3 2 
1 1 2 
2 1 0 
8 9 2 
0 0 1 
1 0 0 
0 13 1 
2 U 1 
0 0 0 
0 0 3 
0 0 1 
0 0 4 
LOS PITCHERS. 
Record de los "pitchers" de la L i -
ga Federal que tienen un. average 
m á s de 500, hasta el día 3 de Sep-
tiembre, según lo publica el "Spor-
t ing L i f e " en su úl t imo número . 
W. L . Pct. 
Vernon, Bhl 1 0 1.000 
Brown, Buf 1 0 1.000 
R. Johnson, Chi 5 1 .833 
Ford, Buf 15 5 .750 
Hendrix, Chi 21 10 .677 
Scaton, Bkl 20 10 M'r 
Quinn, Bal 20 30 .667 
Kalserling, Ind 14 7 .667 
Peters, Bkl 2 1 :615 
Billard, Ind 11 7 .611 
Lange, Chi 11 7 .611 
Knetzer, Pgh 14 9 .609 
Marión, Bkl 3 2 .600 
Mull in, Ind 10 7 .988 
Davenport, St L . . . . 7 5 .588 
M . Brown, B k l 11 8 .579 
Falken'berg I n d . . . . 19 14 .578 
Packard, K. C 16 12 .571 
Smith, Bal 8 6 . 571 
Moran, Buf 8 6 .571 
Grandalll , St L 11 9 :550 
Moselay, Ind 15 13 .5?.6, 
Fish, Chi 9 8 .52C 
Cullop, K . C 13 13 .500 
L a í f i t t e , Bkl 11 11 
Schulz, Bkl 3 3 .SC 
LeClair, Pgh 2 2 .50 
Perroy, Buf 1 1 .5(1 
Henderson, I n d . . . . 1 1 .50 
Herbert, St L 1 1 .50 
S u s c r í b a s e a l DIARIO 
:: DE LA MARINA :í 
tena: $1'25 Provincias: $1 "35 
Goma inglesa, para oficinas y casas 
r-rticulares. La más limpia y econó-
mica. 
Se vende en "ROMA,' de Pedro 
Carbón; a 20 y 30 centavos pomo, 
O'REILLY, NUM. 54 Y OBISPA 63, 
AL LADO DE EUROPA 
A P A R T A D O 1 0 6 T 
C 3916 alt 5-8 
CAMISAS BUENAS 
A prcclor razonables en " E l Pasa-
je," Zulueta 32 í n t r Teniente R«y 
y Obtapía. 
3S65 Sbre.-l 
Totales. . . .33 11 9 27 15 4 
Anotación por entrada* 
Apolo 2o. . . .000 030 021— 6 
Crédito 007 003 l O x — U 
Sumario 
Two base h i í s : Cárdenas y Domín-
guez. 
Home runs: Zubieta y Colado. 
Sacrifice hi ts : Zubieta y Tremols. 
Stolen bases: Cárdenas 2, Junco, 
Avellán 2, Suárez , Herreir, Vidan 2 y 
Domínguez. 
Bases on balls: Taño 5. Riego 4. 
Pereda 4. 
Struck outs: Riego 4. Pareda 4. Ta-
ño 4. 
Pased balls: Gómez. 
Hi ts dados a los pitchers: A Rie-
go 1 en 5 innings. A Pereda 5 en 4 
innings. 
Tiempo: 2 horas 20 minutos. 
Umpires: E . Menéndez y J. Lombi-
11o. 
Scorer: B, Pau. 
TRIUNFO DEL PABAJON 
El domingo 13 jugaron en los terre-
nos de "Recreo de Almendaes" los 
clubs "Espumoso Amér i ca" y "Para-
jón" saliendo triunfantes los "Para-
jonescf" por el m á r g o n de 1 carrera. 
Del "Espumoso" fué la culpa de 
la derrota , pues se propuso creer 
que el pitcher Pé rez podía amarrar 
a los bateadores del "Paa jón" que se-
rán pocos pero seguros. 
El juego tuvo este resultado: 
C. H. E. 
Espumoso . . 020 010 100—4 8 2 
Para jón . . . 210 100 lOx—5 1 9 
El " P a r a j ó n " reta para este domin-
bo al club "Mund ia l " o ai "Joven Tur-
co,' el que acepte puede dirigirse al 
Director en la calle de Salud 14-", 
antey T«'*"*»»-
YO QUIERO 
L A T B O P Í C A U 1 
Cerveza c m E f í B L n c j ñ L d 
- H b f ü t ü t T E M E R , m i l 
Í I N I O R A F R A N C E S A V E O 1 . 1 A l 
LA H Ü O R Y MAS S E H . G I L U DF A P L I G t R 
D e v e n t a e n la5 p r i n c i p a l e s F a n n i d M ' y D r o g u e r f M 
D e n o ü t o : P e l u q u e r a L A C E N T R A t A ^ u i a r y O b r a p i a 
S E P T I E M B R E 1 9 D E 1 9 1 * D I A R I O ü K M A R I N A 
H A B A N E R A S 
Sigue el regreso ds temporadistas. 
Ya está de vuelta de Cojímar, des-
oués de una agradable temporada en 
Campoamor, la simpática familia de 
Laureano Fuentes. 
Son muchos los temporadistas de 
jtfarianao que anuncian su regreso a 
la ciudad para un plazo cercano. 
En primer término, el honorable 
presidente de la Kcpública, el cual, 
según se asegura, dará fin a su tem-
porada en Durañona antes de que 
concluya el mes. 
De los más próximos a regresar 
de Marianao, para instalarse nueya-
mente en su casa de la calle de Teja-
dillo, es el doctor Arturo Bosque con 
6u distinguida familia. 
La animación decae... 
No así en Martín Mesa, el poético 
balneario, pues basta a sostenerla la 
presencia de las señoritas Jorge. 
Las veladas de los sábados en 
aquella glorieta se suceden alegre-
mente. 
Hasta principios de Octubre pro-
longarán las graciosas hermanitas 
Jorge su temporada en Martín Mesa. 
Saldrán entonces para su finca E l 
Curro, en la carretera de San Anto-
nio de los Baños, no volviendo a su 
casa del Vedado ha¿ta Noviembre. 
En el Mariel han empezado a de-
sertar temporadistas. 
Pronto volverá a su residencia de 
ja calle de Cuba la numerosa y dis-
tinguida familia de S»tU y Guzmán. 
Solo Santa María del Rosario, en-
tre los lugares cercanos de tempo-
rada, se mantiene en plena anima-
ción. 
Como el primer Cffe... 
A propósito de temporadistas. 
Desde Santiago de Cuba me salu-
dan en cariñosas postales, con sus re-
tratos, Dulce María y Antonio Se-
rret. 
Allí, en casa de la distinguida fa-
milia de Masferrer, pasan loa simpá-
ticos hermanos, amiguitos mío? muy 
queridos, una temporada que solo les 
brinda alegrías y satisfacciones. 
¡Bien se las merecen! 
Fabio Fiallo. 
Se espera hoy en esta ciudad, de 
regreso a su país, a! diplomático y 
poeta que es Encai'gado de Ne?ocioó 
de Santo Domingo en la Habana. 
¡Que llegue felizmente! 
Tres invitaciones recibo. 
Y las tres, igualmente, para fiestas 
que se celebrarán mañana. 
Una en los salones de la-Asocia-
ción de Dependientes, a la una de la 
tarde, con motivo del solemne acto 
de la repartición de premios. 
L a otra en L a Camelia. 
Una matinée quo rn aquellos jar-
dines del Cerro, denominados antes 
Las Palmas, ofrecerá la agi-upación 
que con el nombre de Juventud His-
pano Cubana preside don Maximino 
Fernández. 
Y la tercera, el baile que han or-
ganizado Ix)s Jóvenes dol A. B. C , 
capitaneados por el señor Rodolfo 
Nogueira, para celebrarlo en el espa-
cioso y céntrico local que ocupa la 
Asociación Canaria en la Avenida de 
Martí. 
Dará comienzo, según expresa la 
invitación, a las ocho y media de la 
noche. 
Resultará animadísimo. 
Jacinto Pedroso y César Cancio. 
Una circular muy atenta que reci-
bo de ambos amigos me hace saber, 
y así quiero apresurarme a consig-
narlo, que acaban de establecer su 
bufete en la casa de la calle de 
Aguiar número 65. 
Dos abogados que., al asociarse, 
tienen ya adquiridos los mejores tí-
tulos. 
Gozan por igual los señores Jacin-
to Pedroso y César Cancio de pres-
tigio, de relaciones y de simpatías. 
Su prosperidad está asegurada. 
L a fiesta anual. 
Me refiero a la del Hospital Mer-
cedes, en honor de su patrona, que 
se celebrará el domingo último de 
mes con la solemnidad acostumbrada. 
Fiesta religiosa, en la capilla, se-
ñalada para las nueve de la mañana. 
Según se sirve comunicarme la ca-
ritativa Lola Roldán, Vocal de la Jun-
ta de Patronos, dicho acto es de ca-
ráster público. 
Los enfermos del Hospital Merce-
des podrán ser visitados ese día des-
de las once de la mañana hasta las 
cinco de la tarde. 
Unica excepción en todo el año. 
Una enhorabuena. 
E s para Adelita Garcerán y Souza, 
alumna del Consci*vatorio Masrriera, 
que en los exámenes últimos de este 
acreditado centro de enseñanza ar-
tística obtuvo la nota de Sobresalien-
te en el segundo curso de piano. 
Adelita, que apenas cuenta diez 
años de edad, se distingue ya por su 




L a boda de esta noche. 
Boda del gran mundo que se cele-
brará en la parroquia del Angel, a 
las nueve y media. 
;.Los novios? 
Son la señorita Virginia Echarte, 
una de las más encantadoras galas 
del aristocrático faubourg del Ce-
rro, y el distinguido joven Leandro 
Mejer. 
Asistiré. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
T H A S T p f i T 
E S P E C I A L PARA R E G A L O S 
Galiano, 76. Teléfono A-4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en tfídos 
los artículos. Muchas novedades. 
Cuadros y Lámparas 
Conquistando la Belleza 
L a gallarda figura de la mujer sa-
na en todo el explendor de la salud, 
se alcanza dando al organismo ele-
mentos de vida y fuerza. Nada más 
propio que las pildoras del Dr. Verne-
zobre, gran reconstituyente que her-
mosea y desarrodda los senos y se 
venden en su depósito el crisol, nep-
tuno 91 y en todas las boticas. 
B I E N V E N I D A 
Encuéntrase de paseo en ésta la 
culta señorita María Montenegro, que 
procedente del central "Jagucyal" ha 
venido de temporada. 
E s p e c t á c u l o s 
P A Y R E T . — L a Marcha de Cádiz, 
E l Bueno de Guzmán, E l terrible 
Pérez. 
P O L I T E A M A (Gran Teatro). — 
Cine Santos y Artigas.—La iniqui-
dad de los padres; L a Guerra Euro-
pea. • 
P O L I T E A M A (Teatro chico).—El 
Rigor de las desdichas; E l autor del 
crimen. 
MARTI.—Tres tandas. 
A Z C U E . — E l noble de alma villa-
na; L a desesperación. 
E l trío Moreno. 
A L H A M B R A . — E l país de las bo-
tellas; L a Reforma del Presupuesto; 
L a Bella Polar. 
C I N E TOSCA.—Galiano y San Ra-
fael, la . Tanda " E l cajero ciego" y 
"Celos Ridículos." 2a. tanda: "Sa-
crificio de amor" y " E l Anima del 
mar." 
MAXIM.—Prado y Animas. Las 
Tenazas; Los Huerfanitos; E l profe-
sor Pancho y el poeta Perico. 
E L DOMINGO, GRAN MATI-
N E E E N L A G L O R I E T A D E 
L A S " P L A Y A S D E MARIA-
NAO," E N T R A D A 20 C E N T A -
VOS, O R Q U E S T A F R A N C E S A . 
R e a l i z a c i ó n B A L A N C E 
T O D A S n u e s t r a s m e r c a n c í a s d e v e r a n o , q u e c o n s i s t e n e n S E D E R I A , F A N T A -
S I A S , T E J I D O S , M O D A S . . C A M I S E T A S y M E D I A S . — 3 0 N F E C G I O N E S , 
C O R S E S , P E R F U M E R I A ; T I R A S y C I N T A S , e t c . , e t c . , p u e s t o s a l a v e n t a 
a m e n o s d e l a m i t a d d e s u c o s t o , p o r m o t i v e d e ! p r ó x i m o B A L A N C E a n u a l . 
L A O C A S I O N p a r a r e c i b i r d i c h o s a r t í c u l o s e n v e r d a d e r a g a n g a , l e e s p r o p i -
c i a ; a c u d a c o n t i e m p o . — . . ^ 
E L E N C A N T O , S o l í s , H n o . y G 
= G A L I A N O Y S A N R A F A E L = T e l é i s . 
A - 7 2 2 1 
; A - 7 2 2 2 
A - 5 6 9 1 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES DE TODAS GLASES 
MUEBLES MODERNISTAS PARA 
cuarto, comedor, sala y oficina 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
O B J E T O S D E M A Y O L I C A 
L A M P A R A S , 
PIANOS " T O M A S F I L S " 
RELOJES DE PARED Y DE BOISILLO 
J O Y A S F I N A S 
Bahamonde y Ca. 
O B R A P I A Y B E R N A Z A 
( P O R B E R N A Z A , 16 ) 
Dulces ¡PRIMERA de PRIMERA! 
E N T R E M E S E S 
E M B U T I D O S 
C O N S E R V A S 
G R A N surtido. 
V I N O S Y 
L I C O R E S . 
F R U T A S 
• E L PAIS 
del E X T R A N -
J E R O , S E 
G A L i A N O Y S A N J O S E r e c i b e n d i a -
— ~ — — R I A M E N T E 
" U FLOR CUBANA" ?• 
H E L A D O S : ¡ 2 9 c l a s e s D I A R I A S ! 
A S M A 
A H O G O 
S u A L Í V Í O s e r á Inmediato 
Y s u C U R A C I Ó N R A 0 Í C A L 
T O M A N D O E L P R E P A R A D O S E G U N F O R M U L A 
D E U N R E P U T A D O M E D Í C O D E LA F A C U L T A D 
D E B E R L Í N T I T U L A D O 
S A N A H O G O 
SUS RESULTADOS SON MARAVÍLLOSCS 
VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS.--D£POSÍTO: NEPTUNO 91. 
Celebra hoy su fiesta onomástica. 
Y tal .suceso merece de nuestra pluma 
algo más que dos líneas. Poi-que Gena-
ro Acevedo, trabajando y luchando, ha 
hecho una fortuna, ha creado un Jao-
gár, se ha captado las simpatías de 
cuantas personas le conocen. Su al-
íma noble, generosa, llena de bondad, 
y su espíritu de luchador infatigable, 
i han hecho de su persona un elemento 
tan útil como importante, necesario, 
en Ja actual Junta Directiva del Cen-
tro Asturiano en la cual figura como 
¡vocal, como Vicepresidente de su Sec-
!ción de Sanidad y como Presidente 
I de su importantísima Comisión de 
j Obras. 
En cumplimiento de estos deberes 
| que él considera sagrados lo veréis 
¡ todos los días y a todas horas en la 
i Casa de Salud, inspeccionando, labo-
rando, contribuyendo con su actividad 
¡pasmosa al desarrollo del poderío en 
lia Covadonga, nuestro templo de do-
lor. Por aquella casa abandona Ace-
'vedo su feliz hogar, su gran ferreté-
i ría de "Los Dos Puentes" y todos sus 
| negocios. Allí lo ten.is sonrieñdo, ser-
¡vicial, activo y amable, sinceramente 
I amable. 
Hoy, Acevedo, quizá haga un alto 
discreto en su vida agitada por el 
trabajo. Porque hoy le colmarán de 
cariño su buena y bella compañera, la 
distinguida dama, señora Salesa Ro-
dríguez de Acevedo y de alegría y de 
gracia infinitas aquel angelín que se 
llama Teresina, bellísima y diminuta 
tiple novia del gran actor Manolo 
Noriega. 
Sus amigos, que son todos los as-
turianos del Centro, de la Habana y 
del campo nos caeremos por "Los Dos 
Puentes," a darle un fucitc abrazo. 
Genaro Acevedo, humilde, bueno, ca-
riñoso, socio ejemplar, se lo merece. 
Téngalos muy felices. 
L a G a s a d e R u i s á n c í i e z 
Ofrece al público los muebles más elegantes y las prendas de 
más capricho, E N L A S M E J O R E S CONDICIONES. Camas, Lámpa-
ras, Mimbres, Rclojep "Regina" y "Germinal," garantizados como los 
más fijos. 
Talleres de Carpintería, Platerú y Relojería 
A N G E L E S , 13 y E S T R E L L A , 2 9 . — T e t é f . A - 2 0 2 4 
E L C O N S U L D E 
mU D E V I A J E 
E l domingo, 20 del actual, a las 3 
de la tarde, embarcará en el Muelle 
de Caballei-ía, el señor CótusuI <dc 
España, don Luciano López Ferrer 
con su distinguida esposa la señora 
doña María de la Soledad G. de Ame-
zúa. 
La Cámara Española de Comercio 
pone a disposición de los señores Ló-
pez Ferrer y personas que deseen 
acompañarlo, el remolcador "Hér-
cules," que a 1as tres en punto es-
tará atracado al muelle de Caballc-
para conducirlos al "Alfonso 
[n la Asociación 
de Dependientes 
He aquí el brillante programa de 
la solemne repartición de Premios de 
las Academias de la Asociación de 
Dependientes del Comercio de la Ha-
bana, que tendrá lugar el domingo 
próximo, 20 del actual a la 1 p. m. 
Primera parte 
Discurso de apertura por el vocal 
de la Sección de Instrucción, licencia-
do señor Miguel Suárez. 
Obertura "Liriana" de A. L . Weidt, 
por los alumnos de la Sección de F i -
larmonía. 
Poesía "Tierra Ingrata" de Ricardo 
Gil. por la señorita Doi-a O'Siel. 
Romanza de la Opera Mefistófelas, 
por el tenor señor Alonso Murlá. 
Mazurca de Concierto para piano 
Op. 14 de S. Smith, por la señorita 
Eloisa Romañach. 
Coro de la zarzuela " E l Barquille-
ro," por los alumnos de la clase de 
Párvulos, y sólo por el niño José 
Ruiz. 
R E P A R T I C I O N D E PREMIOS 
Segunda parle 
Cuadro Mímico por un grupo de 
alumnas de la Sección de Instnic-
ción. 
Poesía " L a Escuela" de Juan de 
Dios Peza, por el alumno de las cla-
ses diurnas, Feimando Royo. 
Le-Tourbillón. vals de concierto pa-
ra piano. Titti Matei, por la señorita 
Josefina López. 
Terceto coreado de "Los Sombre-
ros" de la zarzuela " E l Método Go-
rritz," por las alumnas de la Sección 
de Filarmonía. 
Poesía "Este era un Rey" de Juan 
de Dios Peza, por la señorita Hor-
tensia Báireneche. 
Discurso por el eminente orador se-
ñor Alfredo Betancourt Manduley. 
Número de conjunto por los alum-
nos de la Sección de Filarmonía. 
Anuncíese en el 
DIARIO DE LA MARINA 
D E u H m i u 
S e c r e t a r í a 
Dispuesto por la Junta Directiva 
efectuar el canje de recibos provisio-
nales del Empréstito de 110,000 pe-
sos oro español, realizado entre los 
señores socios para adquisición del 
Edificio Social, por Bonos, Serie B, 
su valor nominal 100 pesos oro, con-
forme a la escritura de 9 de Agosto 
de 1912; se hace público por este me-
dio que el aludido canje continuará 
efectuándose ante una Comisión de la 
Directiva los lunes, miércoles y vier-
nes de cada semana durante el mes 
de Septiembre actual, de ocho y me-
dia a diez de la noche. 
E l Cupón número 3, correspondien-
te a dichos Bonos y cuyo importe es 
el de 2.25 pesos oro español por cada 
uno, se satisface por las Casas de 
Banca de los Señores N. Gelats y 
Compañía e Hijos de R. Argüelles. 
Habana, Septiembi-e 2 de 1914. 
Ramón Armada Teijeiro, 
Secretario. 
| E S E N C I A D E M A N Z A N I L L A D E 
E R B A 
Cuatro gotas en un poco de agua 
i curan el dolor de estómago, calman 
| las nerviosidades histéricas, procuran 
una calma perfecta. 
S U C E S O S 
¡QUE MIEDO! 
Participó Williams Medley, vecino 
de oncordia 193, que sintó pasos por 
la azotea de su casa, creyendo que 
hayan sido ladrones. 
PO R U N ENGAÑO 
L a joven Estela Moi-ell y Bermúdez, 
de San Miguel 201. trató de atentar 
contra su vida esta mañana, por me-
dio del fuego lo que iba a ser por ha-
berla regañado sus familiares. 
MUCHAS G R A C I A S 
Damos las gracias al siempre co-
rrecto capitán, señor Oscar Loynaz 
del Castillo, por haber atendido nues-
tra queja, que hicimos en la edición 
de la tarde de ayér. 
MENOR A R R O L L A D O 
E l menor Aurelio Cano y Dova1. de 
Jesús del Monte 175, sufrió lesiones 
menos graves al ser arrollado en Je-
| sús del Monte y Rodríguez, por el 
' tranvía número 299, considerándose el 
accidente casual. 
D E P E N D I E N T E ENGAÑADO 
Un desconocido le estafó al depen-
diente de la peretería sita en Luyanó 
111, que se nombra Gonzalo Quero, 
?U-30. 
NO COMPARECIO 
E l vigilante 1,294 detuvo a Félix-
González y Entralgo, de Vives 49. por 
haber maltratado de obras en Jesús 
del Monte y Tamarindo a una mujer 
que no quizo comparecer en la Esta-
ción. 
D I N E R O 
Con garantía de alhajas de oro, p l * 
ta y objetos de valor. 
L a casa de más garantía y la qu* 
menos interés cobra en lus préstamos. 
. . L A R E G E N T E , Ncptuno y Amis-
tad. Teléfono A-4376. 
3570 Sbre.-l 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r c 
y M a r t i n i c a y P o s t a l c s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
Anuncies en'periódi-
cos y revistas. Dlbu-
es y grabados mo-
femos. ECONOMIA positiva a los 
anunciantes.—LUZ, 53 (G).—Telé-
fono A-4937. 
F. MESA s 
Antonio Agullo 
Unico importador de los acredita-
dos artículos " E L I R I S , " ha trasla-
dado sus negocios, de San Ignacio, 
55, a Municipio y Melones (Jesús del 
Monte.) T E L E F O N O 1-1437. Sépale 




X1U," que parte para España. 
alt. 30-s 
Golunya y Caravia 
L a Comisión .organizadora de esta 
gran fiesta asturiana, ha tomado el 
buen acuerdo de suspenderla para ei 
domingo cuatro de Octubre. Y el tiem-
po es dudoso y a los de Villavioiosa, 
Colunga y Caravia ni el tiempo lea es-
tropea el pasadoble. Mientras tanto 
la comisión continuará laborando para 
que la fiesta resulte más brillante, 
más animada, más encantadora. Y 
así lo promete y lo jura. 
Reyerta entre tarcos 
S E A C U S A N D E H A B E R S E APRO-
PIADO D E P R E N D A S . — AMBOS 
A P A R E C E N L E S I O N A D O S 
Camagüey, 19 di Septiembre dé 
1914. 
A las 9 v 40 a. m. 
A L DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
E l turco Naif Maluf, vendedor de 
alhajas, denunció que Isaac Stéfani, 
de igual nacionalidad y profesión, le 
retenía prendas de su propiedad des-
de hace tres meses, ascendentes a la 
suma de $3,000. 
La policía encontróle algunas al 
acusado, que Maluf reconoció como 
suyas. 
Ambos sostuvieron una riña, resul-
tando contusos. 
Stéfani denunció que Maluf lo asal-
tó en la habitación del hotel donde 
se hospeda, y después de pegarle le 
robó las prendas, por haber declara-
do la verdad contra Maluf en un jui-
cio que se celebró en el Juzgado. 
Al dirigirse Stéfani a la Jefatura 
para establecer la denuncia, Maluf 
volvió a pegarle. 
E L ^ C O R R E S P O N S A L . 
¥ d i e conforme 
—¿Por qué llora, viejo? 
—Porque tengo muy mala suerte. 
Todos los sorteos compro por ahí dos 
o tres pesos de billetes y al confron-
tarlos en las listas el desengaño ha 
sido grande. E n este sorteo sólo pu-
de comprar cuatro fracciones •en "Ca-
sa de Pellón" y me han "tocado" 
$400 nada más. ¿De qué color es mi 
suerte, señor mío ? 
—Amigo: su suerte de usted es 
de varios colores. Parece un arco 
iris sobre fondo azul celeste. ¿Sabe 
usted lo que son $400 en esta enca-
recida crisis germano-anglo-franco-
ruso-austro-servio-japonesa, aprove-
charla por los abusadores? Vuelva a 
la "Casa de Pellón," busque a Canto 
y dése con él en los pechos. 
De Matanzas 
Marcelino Fernández. 
En el tren central y precedente de 
Vueltas, llegó a esta capital acompa-
ñado de su familia nuestro distinguido 
amigo señor Marcelino Fernández, Ge 
rente de la Sociedad " F . Fernández y 
Hno". Agentes del DIARIO D E LA 
MARINA en aquel pueblo. 
Que le sea grata su estancia entre 
nosotros. 
L I N A R E S . 
P O I T U N DISGUSTO 
Gregorio González González, d«? Sr-
tios 87, maltrató de obras a su aman-
te Albertina Cabo-Pestana, lo que hi-
*10 por un disgusto que tuvieron. 
AVISA, por este medio, a sus nume-
rosos favorecedores que su exquisita 
leche condensada vuelve a venderse a 
C E N T A V O S 
L A T A 
LA GARANTIA que ofrece la escua-
dra inglesa a los buques de travesía, 
hace imposible la pérdida de carga-
mentos de leche condensada; por eso 
la reducción que avisamos.^ 
LA LECHERA, vencido el principal 
motivo del aumento de precio y en su 
deseo de beneficiar al público cubano, 
carga gustosa con los gastos extraor-
dinarios de flete¿ seguros, etc. que la 
guerra europea le ocasiona. • 
C 3996 
3-1? 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A S E P T I E M B R E 1 9 B E 1 9 1 4 
SEÑORA! Aproveche usted la oportunidad, que no siempre se presenta, de adquirir baratos artículos que en toda época son de necesidad. Usted puede visitar 
" L A F I L O S O F I A " 
allí se liquidan todos los artículos de ACTUALIDAD a 
precios de una ganga verdadera, positiva. 
Si para la casa, la mesa y la cama tiene usted que 
comprar algo, acuérdese de que 
" L A F I L O S O F I A " 
es la que en mejores proporciones tiene los artículos. 
Todo anuncio es pálido ante la realidad de los he-
chos. 
Las telas de verano se realizan en lo que resta de 
mes. 
El más variado surtido en ropa interior, fina, de 
París; elegantes camisas de dormir, de batista y Li-
nón; sayas bordadas, muy finas, y todo el ajuar de 
una dama de gusto refinado lo ofrece en incompara-
ble proporción 
" L A F I L O S O F I A " 
en su afán de ser útil a la buena sociedad que la pro-
tege y la visita a diario. 
En su género es la tienda más visitada de la 
Habana. 
L i z a m a , D í a z y C a . 
Neptuno y San Nicolás. 
C 4013 1-19 
LOS JEP[S D[ LOS i i i i i i 
{Viene de la primera) 
pero fué derrotado al fin. Esta vic-
toria, la participación que tomó la 
Gran Bretaña en las guerras de suce-
sión de Polonia y de los Siete Años, y 
la supremacía que adquirió en todos 
los mareá su pabellón, fueron circuns-
tancias que contribuyeron a que la di-
nastía de Hannover quedará comple-
tamente consolidada al fellecer Jorge 
I I en 1760. Su nieto y sucesor Jorge 
I I reinó de 1760 a 1820, y a su época 
corresponden las guerras con España 
y Francia, la independencia de las co-
lonias de América del Norte, la crea-
ción del vasto imperio de las Indias, 
h» Revolución francesa y las alianzas 
contra la República y el imperio, la 
insurrección de Irlanda y su fusión 
política con la Gran Bretaña con el 
nombre de Reino Unido de la Gran 
Bretaña, la guerra con los Estados y 
los desórdenes promovidos por los par-
tidarios de la reforma parlamentaria. 
Jorge I I I había dejado de gobernar en 
1811; demente y algunos años después, 
ciego, le sustituyó como regente el 
príncipe de Gales, Jorge IV, desde 
1820; reinó diez años, y la emancipa-
ción de los católicos de Irlanda es el 
hecho principal de su reinado. 
Como no dejó hijos, le sucedió en 
1830 su hermano Guillermo IV, al que 
sucedió en 1837 su sobrina Victoria, 
que a su vez fué sucedida por su hijo 
el rey Eduardo, padre del actual mo-
narca. 
Nicolás I I , emperador de todas las 
Rusias, nació en 1868; es hijo menor 
del emperador Alejandro I I I y de la 
princesa Dagmar, hija del rey Cristian 
IX de Dinamarca, y está casado con la 
princesa Alejandra, hija de Ludwíg 
IV, gran duque de Hesse. Subió al 
trono en 1894. 
La familia reinante de Rusia des-
ciendei por la línea femenina de 
Migue] omanoff elegido zar en 1613, 
después de la extinción de la Ca-
sa de Rurik; y por la línea mascu-
lina, del duque Carlos Federico dt 
Holstein-Gottorp, nacido en 1700. vás-
tago de una rama de la familia de 
Oldemburgo. La unión de su hija Ana 
con el duque Carlos Federico de Hols-
tein Gottorf formó parte de los gran-
des proyectos de reformas proyecta-
dos por Pedro I para poner a Rusia en 
más íntimo contacto con los Estados 
ocidentales de Europa. Pedro I , lla-
mado el Grande, fué el zar más po-
deroso de Rusia. Además de reformar 
por completo el sistema de Gobierno 
de su país, creó un ejército nuevo, y 
aunque no salió triunfante en̂  todas 
¿us guerras extendió y consolidó su 
imperio e hizo que lo reconociera co-
mo potencia las demás naciones. Fun-
dó a San Petersburgo, abolió costum-
bres tártaras tan salvajes como la re-
clusión de las mujeres y el dar d(* 
azotes a los deudores, y abrió las 
puertas de Rusia a la civilización. 
El sucesor de Pedro el Grande fué 
su nieto Pablo, que murió sin hijos en 
1730 después de tres años de reinado, 
acabando en él la línea masculina de 
los Romanoff. El reinado de los tres 
sobeî anos siguientes, Ana Ivan V I 
e Isabel, de la línea femenina de los 
Romanoff, fué un período de transi-
ción que terminó con la ascensión al 
trono de Pedro I I I , de la Casa de 
Holstein-Gotorp. La esposa y suce-
sora de Pedro I I I , Catalina I I , hija 
del príncipe de Anhalt Zerbot, gene-
ral del Ejército prusiano, alcanzó tam-
bién el dictado de Grande. Empren-
dedora y atrevida, aunque de dudosa 
moralidad, el éxito coronó sus empre-
sas guerreras y diplomáticas y ensan-
chó las fronteras de su imperio. La 
corona pasó después a su único hijo 
Pablo, que fué padre de dos empera-
dores, Alejandro I y Nicolás, y abue-
lo de otro, Alejandro I I . Todos estos 
soberanos casaron con pricesas ale-
manas. El zar Pedro 1 fué el pri-
mero que adoptó en 1721 el título de 
emperador. 
Relaciones de parentesco, más o 
menos estrechas, existen entre las 
cuatro dinastías beligerantes, cuya 
historia hemos repasado someramen-
LAS FUERZAS AEREAS ALEMA-
NA. 
Alemania posee actualmente 14 
grandes dirigibles, entre los cuales 
figuran 7 destroyers Zeppelin. Su 
capacidad media es de 600,000 pies 
cúbicos, 'y llevan motores de 600 a 
800 caballos. Su tripulación se com-
pone de 15 a 20 hombres, y transpor-
tan 8 toneladas netas de carga, inclu-
yendo tonelada y media de proyecti-
les. 
La parte secundaria de las fuerzas 
aéreas está ya muy bien organizada. 
Entre Berlín y la frontera hay trein-
ta cobertizos y varios parquet de 
aviación con cobertizos de 185 metros 
de largo, que giran sobre grandes 
plataformas para colocarse frente al 
viento y facilitar la entrada de los 
globos. 
" U l t i m o d e s c u b r i m i e n t o " , d e l I d o . P e ñ a 
C u r a c i ó n d e l a G o n o r r e a , c o n u n s o l o f r a s c o d e e s t e 
e s p e c í f i c o D e p ó s i t o : F a r m a c i a " E A g u i l a 
d e O r o " . M o n t e y A n g e l e s . - H a b a n a . 
C 3489 5A. 
P a r a C O M E R B I E N h a y q u e i r a 
E l J e r e z a n o " 
= = = P R A D O , 1 0 2 . — 
Y COMO H O T E L ^ E S E l PREFERIDO POR LAS F A M I I I A S DEL CAMPO 
ASEGURESE CONTRA INFECCIONES Y ENFERMEDADES 
P o r s o l o U N C E N T A V O d i a r i o . 
Esto es lo que en sí le representaría el 
uso del Pulvicida EUREKA para barrer su 
casa. 
Nada hay más peligroso para la salud 
que el polvo que usted levanta al hacer 
diariamente el barrido de su casa. 
Si usted usa el Pulvicida EUREKA, 
no sólo conseguirá que no se levante 
polvo alguno, evitando así el contagio 
y propagación de muchas enfermedades 
peligrosas, sino que también obtendrá 
que los suelos ya sean de mosaicos, már-
mol, cemento etc., adquieran con su uso 
un brillo persistente, evitando los bal-
deos que tan perjudiciales son por la hu-
medad que sostienen. 
CON ÜN P A P E T E DE 10 CENTAVOS PLATA, PUEDE 
VD. HACER COMQDOMENTE 10 BARRIDAS, ES DE-
CIR: SOLO LE COSTARA UN CENTAVO AL DIA. 
Fábrica; Figuras, 102. T 8 U - 6 3 0 6 
Lo referente a repuestos de avia-
ción está muy bien cuidado. Hay va-
gones especiales de ferrocarriles con 
su correspondiente juego de tubos de 
acero para el hidrógeno, que pueden 
descargarse por una tubería común. 
Estos vagones se hallan estacionados 
en las fábricas que producen hidró-
geno como producto secundario y pue-
den enviarse a cualquierpunto de la 
línea férrea en el momento que se 
necesitan. 
El ejército alemán espera mucho 
de los viajes nocturnos y se han to-
mado todas las medidas necesarias 
para efectuarlos en buenas condicio-
nes. Los lugares de aterrizaje están 
iluminados durante la noche y dis-
ponen de un servicio especial de se-
ñales, consiste en destellos luminosos 
de color, como los de faros. Ade-
más, cada dirigible lleva a bordo un 
potente reflector que ilumina el te-
rreno al aterrizar. 
El combate renuedo 
El que pierde las fuerzas puede 
recobrarlas con el uso de las Gra-
jeas Flamel, que se toman metódica-
mente o en casos especiales. 
Se venden en las farmacias prin-
cipales de toda la República. No se 
alteró el precio y se dpue haciendo 
una rebaja a los que compren 4 es-
tuches o más. 
Depósitos: Sarrá, Johnson, Ta-
quechel, doctor González y Majó y 
Colomer. 
S U C E S O S 
EN LIBERTA D 
El vigilante 651, detuvo por estar 
circulado a Leonilo Govín González, 
el cual quedó en libertad por haber 
prestado la fianza señalada. 
EN UNA CIUDADEI.A 
La inquilina de la ciudadela sita en 
Carmen 64, Emilia Peña Moner y 
Juana Suárex. Acosta, sostuvk ron una 
reyerta 'esiorándose levemente. 
A LA CAMPANA 
El vigilante número 964, Pedro 
Bolado, detuvo a Manuel Bravet Ro-
drígu^Zi de Habana ftL ñor bah«rlo 
insultado*, siendo la causa el haber 
arrestado el referido vigilante a la 
amante del detenido por ofender a 
las buenas costumbres. 
El acusado negó la acusación, ma-
nifestando que todo es una vengan-
za, pues mientras él le estuvo dando 
al referido vigilante dos pesos dia-
rios "vivió a la campana," poniendo 
en duda nosotros esto, pues sabemos 
que el vigilante número 964 es uno 
de los más dignos que tiene el Cuer-
po de policía. 
EL GRAN PERRO 
Dice Perfecta Suárez y Mesa, de 
Morro 24, que un perro muy grande 
se le tiró encima, haciéndola caer al 
pavimento, sucediendo esto en los 
momentos en que tenía cargada a 
una hija suya, que resultó lesionada. 
•NO LLELGO A DARLE 
El vigilante número 940 arrestó a 
mismo domicilio, de haberlo insulta-
do, tratando de agredirlo. 
CON LECHE CALIENTE 
En el primer Centro de Socorros 
fué asistido de quemaduras leves la 
menor Juana Pujol Farrut, de Tro-
cadero 22, las que sufrió al volcárse-
le encima un jarro que contenia le-
che caliente. 
POR DARLE A LA MULA 
El carrero José García Segredo, 
de Infanta 7, fué arrestado por el vi-
gilante número 187 por acusarlo el 
americano Luis V. Johnson de haber 
maltratado a la muía que tiraba del 
carretón que el acusado conducía. 
C r ó n i c a s d e l P u e r t o 
EL " M I A M I " 
De Cayo Hueso llegó anoche este 
vapor americano con diez y nueve 
pasajeros. 
Entre ellos figuraban el jugador de 
pelota señor Desiderio Hernández, 
que ha terminado su contrato en el 
club "Jacksonwille"; los señores Gui-
llermo Pórtela, Santiago Torano, A. 
Hortman y familia, señor R. Pórtela, 
J. D. Baker, At Karr, A, Kobber y 
UNA GOLETA 
De Sabino llegó awer tarde la go-
leta inglesa "W. H. Baxter", con car-
gamento de madera. 
Demoró 28 días en el viaje, por ha-
ber encontrado mucha calma. 
EL "CARTAGO" 
Procedente de Nueva Orleans, con 
trece pasajeros para la Habana y 
nueve en tránsito para Panamá, lle-
gó ayer tarde el vapor "Cartago", 
que era inglés y acaba de ser aban-
derado americano. 
Entre el pasaje para la Habana 
figuraban los señores Avelino Mon-
tes, Camilo Pérez, Antonio y José 
Fernández, Thomas Cagiga y seño-
ra, Manuel Fernández, James Penil, 
Edmundo Serrano y C. C. Heler. 
EL "CUBA" SALE HOY 
En 4a Jefatura de la marina na-
cional se recibió anoche un cable del 
comandante del crucero "Cuba", des-
de Newport News, diciendo que salía 
hoy a primera hora para la Habana, 
por haber pasado ya el mal tiempo. 
D e s d e C a m a p i i e y 
Suprema Lex. 
Ayer llovió torrcncialmente. Hoy si-
gue amenazando lluvia. Hace ya unos 
cuantos días que las nubes se mues-
tran amenazadoras. La tierra despide 
ese vaho característico de la hume-
dad, fuerte, molesto, apesgante. Es 
ese mismo vaho que los novelistas ca-
lifican de lujurioso, de primaveral, de 
anunciador de vida y de fuerzas repa-
radoras. En pequeña escala, no se puo 
de dudar de que así sea, pero cuándo 
lo penetra todo y lleva a todos los rin 
cones el olor del vapor de agua, cuan-
do es cálido, casi asfixiante, causa 
verdadero malestar. 
Los tranvías de Camagüey son en 
extremo ventilados. Son de estribo co-
rrido, son verdaderas plataformas con 
asientos. Son tan ventilados como la 
misma calle y llevan de ventaja a es-
ta el viento que produce su velocidad. 
Subimos a uno. Tenemos buen cuida-
do de buscar asiento entre los cuatro 
últimos bancos; es donde se permite 
fumar. Y el vaho caliginoso que des-
pide la tierra invita a fumar en el 
asiento de un tranvía descubierto que 
marcha a gran velocidad. 
No contábamos con la nueva prohi-
bición. El conductor del vehículo nos 
indica muv correctamente que se pro-
hibe fumar. ¿Desde cuándo?—pregun 
tamos sorprendidos.—Y nos muestra 
un cartel donde se indica que la Jefa-
tura Local de Sanidad prohibe termi-
aantemente fumar en los tranvías 
abiertos y ventilados que por aquí cir-
culan. Otros varios pasajeros miran 
curiosos y leen el cartel prohibitivo. 
Está redactado en tonos terminantes, 
categóricos, de ordeno y mando, de 
gobernantes democráticos, liberales, 
tolerantes, fraternales, con derechos 
de igualdad, etc, etc. 
Los viajeros todos protestan. Uno 
se empeña en no abandonar su cigarro 
recien encendido. Alega que no se puo 
de disponer una cosa de esa índole, sin 
previo aviso, de un día para otro. El 
tranvía se detiene para llamar a un vi 
gilante que ponga fin a la contienda 
entre cobrador y pasajero. Y junto al 
tranvía está detenido un carro conduc-
tor de carnes. Despide un olor nausea 
hundo. Todos se sirven del pañuelo 
como de una barricada que proteja un 
tanto la pituitaria. Un hombre que lle-
va sobre su mugrienta ropa una capa 
ga con un trozo de res. Las moscas 
flotan y revolotean sobre la cania san 
grienta como un enjambre alarmado 
sobre un panal. 
El hombre del cigarro insiste en 
que no molesta a nadie con fumar. 
Mientras pasa el carnicero con su han 
dera rojiza y pesada que deposita en 
el mostrador de madera negruzca de 
un expendio de carnes, el viajero inte 
rrumpe sus razones higiénicas, los 
motivos de salud que alegaba para de-
mostrar que puede fumar. El guardia 
no aparece. El cobrador se decide a 
continuar su marcha hasta encontrar 
un vigilante. Pero el tranvía tiene que 
ir al paso porque delante camina un 
carro de Sanidad, uno de los destina-
dos a la recogida de aguas ¡rucias. Es 
de poca altura, para que los emplea-
dos puedan verter sobre él con facili-
dad las latas que los vecinos depositan 
en las aceras. El carro baila de bache 
en bache y las aguas van salpicar^ 
y dejando un reguero de inmundicias 
por las calles. Otra vez los viajei'os 
tenemos que recurrir al' pañuelo sal-
vador. En aquel momento echamos de 
menos algún perfume fuerte. 
A l pasar la calle de la Soledad el 
desagüe de una casa nueva inunda la 
calle. Hace días que la cañería está 
rota. 
Comienza a llover de nuevo. Y los 
conductores del carro de agua sucia 
bendicen al cielo que les permite re 
gar descaradamente por las calles el 
agua que habían de decantar sobre su 
viejo vehículo. 
A l fin aparece el guardia. El viajero 
habla de los tabaqueros sin traba} 
cita con gran erudición los nombn 
de dos que se suicidaron por falta i 
recursos, demuestra que yendo en 
último, banco no puede perjudicar 
nadie, dice... dice muchas cosas, pe 
el guardia le convence con una frase 
"Se trata de salud pública, de la salui 
de todos y, amigo mío, (y el guardia 
ahueca la voz para que todos le <agl 
mos) "Salus nópuli, suprema lex?.' 
Alguien dice muy bajito que laj i 
presa de electricidad no cuenta flí 
simpatías entre las autoridades 
carro del agua sucia marcha a toii 
la velocidad que ie nermiten sng 
jamelgos cansados, como un enonM 
hisopo demoniaco que sacudiera a roso 
y otro lado la pestilencia de su aguí 
maldita. 
El carro de la carne vuelve a dete-
nerse entro una nube de moscas juntl 
al tranvía en que se prohibe fumar 
un Inspector de Sanidad le grita' 
dueño de una bodega:—"Ya lo 
Tres pesos de multa pairará por habí 
consentido que do una la'a de fr^ 
se desprenda la etiqueta. 
Y mientras nos bajábamos del tr* 
vía y atravesábamos el enjambi 
moscas, nos parecía que ellas deci 
querían decir zumbando en nui 
oídos: "Suprema lex; suprema le; 
El Correspom 
—¿Cuál es en el mundo entero 
la gran cerveza? /.Cuál es 
mi querido don Severo ? 
—Pues... la Tropical primero, 
y la Tívoli después. 
P r o f e s i o n e s 
D o c t o r J . B . R u i a 
VIAS ÜRINARIAS-CIRUGIA 
De los Hospitales de Filadelfia y 
New York. Ex-jefe de médicos inter-
nos del Hospital Mercedes. Especia-
lista en vías urinarias, sífilis y enfer-
medades venéreas. Exámenes ure-
troscópicos, cistoscópicos y catete-
rismo de los réteres. Consultas: d« 
12 a 2. San Rafael, 3». altos. 
S826 Sbre.-l 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por posioión de la Fa 
tad de Medicina, Cirujano del 
p-tal Núm. 1. Consultas: de 1 
Consulado, num. 60 Teléfono A-
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Telefono A-4159. 
Empedrado, SO, (aItos.> 
3822 Sbre.-l 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Especialista en las enfermedadeM 
genitales, urinarias y sifllis. Los trata-
mienioa son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista, con el 
uretroscopio y el cistoscopio. Sep̂ .-
rr.ción de la orina de cada riñón. Con-
sultas en Neptuno 61, bajos de 4 y 
media a 6. Teléfono P-1345. 
3829 Sbre.-l 
J . D E 
A B O G A D O 
R E I N A , n ú m e r o 5 7 
D r . G a b r i e l M . L a i u 
Nariz, garganta y oídos. Especial 
ta del Centro Gallego y del Hosp* 
Número 1. Consultas de 2 a 3 en ̂  
Rafael núm. 1, entresuelos. Domi 
21, «atro B y G. Teléfono F-311Í. 
m % \ mis m m iwo 
ABOGADO 
Bufete: Culia, 48. Teléfono A-5631 
3823 Sbre.-l 
L e d o . A l v a r e z E s c o b a r 
ABOGADO 
Empedrado 30. Da 1 a 5. TeléfoBl 
A-7347. 
3824 Sbre.-l 
D r . B . O y a r z ú n \ 
Jofe de la Clínica de venéreo y s|*[ 
lis de la Casn de Salud "La Beneft 
ca," del Centro Gallego. 
Ultimo procedimiento en la ap''ci,j 
ción intravonenoBa del nuevo 606 
series. CONSULTAS de 2 a 4. 
PRADO NUMERO 77, A. 
2 8 21 v-Sbra--*' 
Modas. L i te ra tura y A r t e 
LA MEDIDA 
( C O N C L U S I O N ) 
Pasó un año. Teresa le mandaba A 
la mujer que cuidaba de su hijo )o 
5uc ganaba; y en todas las cartas, 
que otra compañera le escribía por no 
saber ella, le preguntaba: " ¿ h a cred-
do mucho el m i niño ? ¿ a quién se pa-
rece?" La buena mujer, para no 
amargarle m á s la vida, esquivaba I¿ 
respuesta: "chupaba bastante, y ya 
gonreía y quer ía romper a hablar." 
Teresa insistió, y la madre adoptiva, 
acorralada, tuvo que ceder: "era una 
cosuca de nada, pero ya medrar ía , ya. 
Les dientes lo t r a í an a mal traer. L l 
jnédico aseguraba que pasada la den-
tición, todo ser ía blandura. Manda-
ríale el retrato cuando engordara," 
Aquel día anduvo Teresa pi-eocupada, 
absorta en sus cavilaciones. Tuvo i r -
tenciones de coger el tren y sin des-
pedirse de nadie plantarse en Gijón; 
pero el temor de que su hijo carecie-
ra después de lo necesario, la detuvo. 
Además, Mena demostraba quererlo 
mucho y era ofender a la pobre mu-
jer con una desconfianza que no se 
merecía. Le volvió a escribir, y al f i -
nalizar la carta, hizo que le pusieran: 
"mándame la medida del mi neño pa-
ra que le hagan un vest idín." Y co-
rrieron los días y no se recibió con-
testación, y negras ideas arraigaron 
en su mente y el sobresalto puso gran 
des cercos azulados en sus ojos y re-
bajó hasta el enfermizo tinte de la ro-
sa otoñal el carmín de sus labios. 
No será nada, mujer. Las madres 
hacen las pajas troncos y los granos 
de arenas montañas—le decían las 
compañeras pai-a animarla. 
Teresa movía la cabeza con des-
aliento y las l ág r imas caían de sus 
ojos, de aqiiellos ojos mansos de es-
pañola del norte, espejos de un paisaje 
todo suavidad y melancolía, sobre la 
hechicera faz del niño a quien ama-
mantaba. ¡Corazón de madre, nunca 
se equivoca! Ella había visto en sue-
ños a su Fal ín metido en una caja 
azul, con las manitas apretadas, al 
cuello la rosquilla de goma, y sobre la 
vaporosa falda, dádiva de alguna ca-
riñosa vecina, flores y m á s flores. Y 
junto a él, a Mena llorando, temero-
sa de comunicarle la fatal nueva. Y 
en estas andanzas, carta de Gijón. Se 
la leyó la compañera que siempre le 
escribía: " N e ñ a de m i alma, quedóse 
como un paxa r ín cuando nadie lo es-
peraba. Ya con la muerte, dió un es-
tirón, y para recuerdo, mánde te la 
medida. ¡Probín d e ! " . . . Y allí quedó 
la carta, porque la lectora, al oir los 
aullidos de Teresa, pidió auxilio, y 
mientras l a señora le desabrochaba el 
justillo y otra le aplicaba éter a la 
nariz, la infeliz madre con los ojos 
entre abiertos, miraba algo lejano y 
creía en la locura de su dolor que a 
bus oídos llegaba el sordo retumbar 
de los terrones al caer sobre la azula-
da tapa del a taúd. 
Teresa cambió radicalmente de mo-
do de ser. Las compañeras la encon-
gaban en los m á s solitarios rincones 
de la casa con el rosario entre los da-
dos y la mirada perdida. Iba a misa de 
alba todos los días enfundada en un 
hábito de los Dolores y con el pañuelo 
echado sobre la frente: la cinta del 
escapulario que constantemente de-
baba al cuello, era la medida. 
José BONACHEA 
Sptiembre de 1914. 
G r c n 110 
Bajo el toldo de luz de un sol ra-
(diante 
que tiñe el ciclo de escarláta y oro, 
la cuadrilla—al rumor do inmenso 
(coro— 
desfila ante la turba delirante. 
De pronto, entre el bullicio discor-
(dante 
luenan las notas del clarín sonoro, 
y con ímpetu ciego parte el toro 
a bregar en la lid, noble y,pujante. 
Llega el supremo trance, y el torero 
brinda, empuñando el reluciente acc-
Con vivo ardor. . . (ro. 
E n actitud serena 
aguarda la frenética embestida, 
y, cuando rueda el animal sin vida, 
un ¡bravo! atronador vibra y resuena. 
Raúl A. Kstova. 
S u s c r í b a s e a l D I A -
R I O D E L A M A R I -
N A . - $ 1 ' 2 5 a l m e s . 
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¿SÍr e l r e d o n d e l 
L A lidia va a empegar. DcfcIc la 
(valla 
el eco enorme de la turba suena 
como un aullido que el espacio atrue-
(na 
cuando la nota del clarín estalla. 
L a delirante multitud acalla 
sus roncos gritos, y su ardor refrena 
al ver a un diestro que al pisar la 
(arena 
va a dar principio a la infernal ba-
tal la . 
Llega el espada; en la brutal re-
(friega 
dama del toro la cabeza erguida; 
la bestia humana hasta el delirio llega 
cuando la fiera, agonizante, arroja 
por la abertura de la humeante he-
(rida 
chorros de sangre palpitante y roja. 
Benito Fontancs. 
f l e l í c u l a z d e l f c r i d o 
d e l m a r 
Hace poco volvió a Nueva York una 
expedición que se había dedicado a 
impresionar películas en el fondo del 
mar, cerca de las islas Bahama. Para 
ese f i n se había construido previa-
mente un submarino especial que en 
uno de sus lados lleva un tubo de ace-
ro que va reduciéndose hacia su ex-
tremo. Dentro de este tubo queda 
adaptado el aparato fotográfico en la 
siguiente forma: el extremo estrecha 
leí tubo contiene dos lentes de tres 
pulgadas, y el extremo ancho se ha-
lla cerrado con una placa de cristal. 
Hay además aparatos especiales pam 
poner acorde la presión atmosfér ica de 
la c á m a r a con la presión del agua 
ejercida sobre las lentes. 
Ninguna dificultad ofreció la impre-
sión de la película en las clar ís imas 
aguas cerca de la isla de Nassau, don-
de los rayos del sol penetran hasta el 
fondo del mar. La maravillosa vege-
tación y la vida de muchos animales 
del mar quedaron impresas en un 
f i lm de 20,000 pies de largo. Entre 
los episodios más interesantes cuenta 
la lucha de varios tiburones por el 
cadáver de un caballo, al cual se ha-
bía echado previamente en el mar a 
f i n de atraer estos peces de rap iña . 
E l submarino y los aparatos pueden 
fáci lmente desarmarse y se transpor-
tan próximamente a la costa del Pa-
cífico. 
^ 1 í r r i p z i e s t o de l a 
s a n ó r e 
En Chicago se ha verificado u i 
Congreso de madres de familia ame-
ricanas, en el cual se1 ha discutido la 
eterna cuestión de lo?; solterones, quo 
con su egoísmo condenan a tantas 
muthachas, bellas en su mayor nú-
mero, a privarse de los goces del 
matrimonio y de la maternidad. 
E l Congreso acordó dir igir a loa 
Cuerpos legislativos de los diferen-
tes Estados una circular pidiendo la 
promulgación de una ley que conde-
ne a cada solterón que gane o posea 
como mínimum cien pesetas semana-
les a mantener un huérfano. 
Adoptóse esta decisión en el Con-
greso por iniciativa del doctor Er-
nesto Coulter, presidente del Tribu-
nal para niños de Nueva York y au-
torizado especialista en materia de 
educación. 
—No hay mayor Injusticia—dijo 
el doctor—que la que hace tr ibutar 
con iguales sumas ai célibe, libre de 
toda carga de familia, y al padre po-
bre, obligado a alimentar a su ospo-
sa y a sus hijos con los mismos in-
gresos que aquél . Desde el punto de 
vista social, el primero es un " v i l 
egoís ta ," porque r.o se ocupa m á s 
que de sí mismo y se gasta en corba-
tas y en "whisky" el dinero que el 
segundo gana con grandís imo traba-
jo para maMtener a su familia. 
¿ Z í m p i a - p l u m a o m o -
d e r n í s i m o 
Según refiere un turista, en 150 ho< 
tels que visitó en su viaje por loa 
Estados Unidos le pusieron sobre 1^ 
mesa de escribir una patata cruda 
que servía para clavar la pluma des-
pués de haber escrito. La patata, quo 
limpiaba la pluma perfectamente, la 
sus t i tu ía por otra nueva el camarero 
al hacer la limpieza de la habitación. 
F O L L E T I N 2 7 
H E N R Y B S R D E f t U X 
N I E V E S O B R E 
L A S H U E L L A S 
Ue venta wi la Librer ía Cervantes 
Galiano número 62. 
\ —¡Qué memoria la tuya! ¡Vamos, 
iime tus penas, como antes! 
El resist ió todavía , para sustraer-
le a la pobre mujer que ofrecía su 
corazón maternal: 
—No tengo ninguna pena. Se en-
gaña usted. 
Ella insistió, un poco m á s temblo-
rosa y con mayor ternura todavía : 
—Marcos, querido Marcos, no com-
prendo lo que ha sucedido. 
—No es posible comprenderlo. 
Yo creía t u dicha resucitada, 
creía que verdaderamento habías 
perdonado. 
Bruscamente, casi con aspereza, el 
respondió: 
—Sí, he perdonado, ¿ y bien? ¿ Y 
eso qué importa? No se t rata _ de 
perdonar sino de poder vivir jun-
tos. 
Y como su madre estaba allí a su 
la«io, tan inmediata, él inclinó la ca-
beza y la apoyó como un niño en el 
«eno que le había alimentado; 
—¡Mamá! ¡Si usted supiera!. . . 
i ""-lQuerido mío! m u r m u r ó ella, es-
trechándolo en sus brazos. I —¡Oh! ¡Allí no había lugar para! muerte. No te vuelvas a t r á s , Marcos, 
Y la madre y el hijo permanecie-¡ pensar en perdonar o no perdonar! j te lo ruego, 
ron algunos instantes enlazados. De un golpe, se impuso la sensación — Y yo fu i a visitar el lugar de 
Aquel dolor varonil que venía en- \ de todo lo que ella había sufrido du-
crespándose de día en día como una j rante su martirio en la montaña . Yo 
ola sin reposo buscando la ribera i habr ía querido cogerla, curarla, res-
donde poder explayarse, había en- taurarla como un juguete que uno 
centrado su puerto. E l disfrutó aquel' ha dañado. Tenía en su lecho el aire 
reposo hondamente, como había dis- de una pequeña criatura tan dolon-
frutado en la arista del Velán el v i - i da. Me sentí feliz, gozoso de en-
no y el pan del padre Sonnier; lúe-1 contraria aUí, viva, y de poderle ha-
go, incorporándose a medias, quiso 
decir sus pensamientos, y nuevamen 
te se detuvo: 
—No, no, usted no puede com 
prender 
cer a lgún bien. 
—¡Ya lo ves! 
—Permí t ame usted. Sentía que la 
su agonía. 
— ¿ Y para qué has ido a l lá? 
—Para recordar mejor y para su-
f r i r mejor. 
—¡Ah! Marcos, no se necesita i r 
en busca del sufrimiento. Es mal 
hecho. ¿ P a r a qué atormentaida a 
ella y reanimar í;u remordimiento ? 
—No la he atormentado, madre, 
¿ m e conoce usted tan mal? No he-
mos hablado n i una vez sola del pa-
amaba. No como se ama de costum- j gado. N i hablaremos de él. Se lo he 
j bre: el amor es una mezcla de lo que | prohibido. 
— ¿ Q u é sabes tú , Marcos? ¿ N o i ^ a y en nosotros de mejor y de peor, 
comprende acaso una madre siem- de más abnegado y de más egoísta, 
y en el amor que entonces sent ía 
yo por ella no había sino lo mejor 
de m i mismo. Era como un milagro 
verificado en mí, al.jo divino. 
—Ya lo ves, Marcos. Tu dicha ha 
reaparecido. 
— P e r m í t a m e usted. Tuve un mo-
mento de paz. Pero aquello era de-
masiado hermoso y no podía durar. 
¡Ah! En el drama de su accidente hu-
bo detalles atroces y poco a poco han 
vuelto, uno por uno, a m i memoria. 
pre r • 
E l buscó por donde empezar y se 
decidió: 
—Antes de partir, había releído 
yo su carta, la carta en que me ha-
blaba de la niña. Por eso llevé a Ju-
lieta. Allá arriba, cuando llegamos, 
me anunciaron que estaba a salvo, 
pero que no podía verla en seguida. 
Pwnsé encontrar una moribunda. Ha-
br í a sido mejor, para mí , que hubie-
se muerto en efecto, 
— ¿ N i una sola palabra? ¿ S e r á 
posible? Tanto mejor. ¡Oh, tanto me-
jor! 
—Pero no hemos podido evitarlo. 
Yo, al menos; ella, no lo sé. Pero 
¿cómo podría ella olvidarlo? 
—Uno se desvía de sus faltas, 
Marcos. 
—Yo lo que hago es preguntarme 
si aquello ha sido una falta. Tengo 
la sensación de que ella pertenece 
para siempre al otro, de que yo he 
profanado una tumba sagrada, sus 
amores. A ella no la he acariciado. 
Apenas si he posado mis labios una 
vez sobre su frente vendada. Y a no 
está bella. Le han cortado los cabe 
¡Oh! Marcos. ¿Y para ella? ¿ Y j Cuando llegaron a rescatarlos, él 
para Julieta? ¿Y para t í mismo más i había muerto, y ella estaba desplo-
tarde? j mada sobre el cadáver. No hacían 
—Si la hubiera usted visto, ma- m á s que uno: ¿comprende usted?! líos. La quiero así . Antes de mucho 
dre, con su vendaje, su pobre ros-. No hacían m á s qud uno:" y los veo I volverá a ser la que ha sido. ¿ Y qué 
tro ensangrentado y miserable y sus ¡así sin cesar. j se rá entonces de nosotros? Ya lo 
cabellos cortados,—¡tuvieron quej E incorporado compietamontc, si-1 ve usted, es imposible. Pero no, ma-
cortarle sus hermosos cabelles! —I guió con las miradas «u implacable iná; usted no puede comprender. No 
¿Qué podía yo hacer? visión. Su madre t r a tó de calmarlo, i hay para qué mezclarla a usted en 
—Pues claro os, perdonarla. ¿ Y no ' de disti-aerlo: ¡ e s t a s tristezas. Sí, usted es una san-
io has hecho a s í ? 1 —Aaucllo es ya el pasado. Es l a j t a . Y no sabe todo lo quo hay do 
turbio en nosotros. ¿Como podría 
comprender todas las cosas som-
brías que hay en el amor? 
Con el corazón traspasado por 
aquel dolor, Mme. Romenay, ponién-
dose en pie, cogió entre sus manos 
la cabeza de su hijo, sentado como 
estaba, para impedir que la viera, y 
dulcemente m u r m u r ó : 
—Te engañas , Marcos . . . Te ase-
guro que te engañas . 
E l no la veía, pero la voz de la 
anciana estaba tan alterada, que, 
trastornado, vaciló un segundo; lue-
go, sus t rayéndole a la presión de 
sus manos, se puso en pie, frente a 
frente con ella, poseído de una exal-
tación ex t raña . 
—¡Ah! no, mamá , eso no! ¡Eso 
no! Basta con la otra. No le perdo-
nar í a yo j a m á s , a ella, el que pudie-
i se yo perder por su culpa la fe que 
| tengo en usted. 
Ella no se hab ía conmovido ante 
j aquella explosión: 
— ¿ Q u é te imaginas, Marcos? 
— ¿ N o es verdad, mamá , que no 
debo creer nada? ¡Iba usted a lle-
j var su caridad por Teresa hasta el 
i extremo de acusarse a sí misma! Lo 
i he sentido así en su voz. Pero no 
! ora posible. Hab r í a sido un absui'do. 
I Y me avergüenzo ahora de la sos-
' porha que ha cruzado mi mente. 
Ella ocultó su rostro unos instan-
tes entre sus manos, y él adivinaba 
j entretanto toda la gravedad de ese 
i gesto y de eso silencio; pero cuando 
! ella abrió las manos, él contempló 
¡ otra vez aquella paz de los amados 
i ojos claros, llenos de serenidad. En-
tretanto, ella dijo simplemente: 
—Escúchame. 
De nuevo él quiso resistir: 
—No quiero escucharla a usted. 
Y para contenerla definitivamente, 
para poner f in a una confesión, que 
según él sent ía no podía ser sino 
un sacrificio, él se valió, se a t revió 
a valerse de la palabra precisa, del 
vocablo brutal que la har ía con se-
guridad retroceder: 
—Nunca, nunca. Usted es inma-
culada, y lo ha sido. Usted no ha 
sido la querida de nadie. Basta, se 
lo ruego. 
El la retrocedió, efectivamente, a 
pesar suyo, espantada ante aquella 
palabra que no había esperado. 
—¡Oh! Marcos, j amás eso, ¡ te lo 
ju ro! 
Pero su protesta tuvo un resul-
tado inesperado. Marcos se la apli-
có inmediatamente a su propia tra-
gedia: 
—¡Ya ve usted i La sola idea la 
indigna a usted. Su indignación es 
la sentencia de Teresa. Hay un abis-
mo entre usted y ella que nada pue-
de colmar. Ya le he dicho a usted 
que usted no puede comprender nues-
t ra si tuación. 
—¡Dios mío, Dios mioi suplicó la 
anciana, inspirádme. E l no quiere 
escucharme, y no sabe que si me 
absuelve a mí, tarfibién podrá ab-
solver a su mujer. 
Y, con esta plegaria, se volvió ha-
cia él otra vez: 
—Hace un momento, m« has cau-
sado dolor sin quererlo. Te hablaba 
de t u infancia, y me haa recordado 
que solía tenerte alejado cuando 
eras pequeño. Es cierto, no siempre 
fu i una buena madre. 
—¡Oh, m a m á ! 
—Cuando uno es joven exige uno 
demasiada dicha y nunca tiene l a 
suficiente. 
—No, no, usted era muy desdicha-
da. Lo sé muy bien. ¡Ah! si usted 
necesitara excusas, us ted . . . pero no 
las necesita. M i padre . . . 
—No hablemos de t u padre. No 
hay m á s excusa que la debilidad. Na 
hay nada que nos exima de nues-
tros juramentos. No quiero tratar da 
disimular la falta. 
Se trataba a sí misma como a un 
criminal. Su conciencia ensanchaba 
la herida que aquella fal ta había 
abierto en su corazón. 
. . . E n tanto que Filiberto Rome-
nay, el arquitecto a la moda, el or-
ganizador de todas las fiestas, da 
todos los espectáculos de arte, exhi-
bía triunfante en tedo P a r í s sus 
conquistas, y no contento con des-
atenderla a ella, la escarnecía pú-
blicamente, un joven, uno de sus ami-
gos, se había enamorado de ella por 
su melancolía prematura, por su ai-
re peculiar y contrariado de donce-
lla a quien un duelo privó de bailar, 
por todo lo que había en ella de ar-
dor juvenil, mortificado tan tempra-
na como injustamente. Con precau-
ciones infinitas, como ei temiese las-
timarla, al ver sus ojos tan puros 
su candor tan palpable, la había ha-
i bituado a su presencia, a su simpa-
i t í a . a una especie de complicidad en 
\ m conversaciones, en los guatos, eis 
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Antigua de PELLON 
T e n i e n t e R e y 1 6 
15,514, veodido aquí, se paya en el acfo. 
l o s c o l e c t o r e s 
N O H A G A N N E G O C I O S P A R A E L 
N U E V O P L A N S I N A N T E S P A S A R 
P O R L A A N T I G U A D E P E L L O N Y 
V E R L A S O F E R T A S Q U E H A C E 
E R A N D I 
A N T I G U A D E N O N E L L 
—GASA 
BILLuES 
19,336 premiado en /00.000 pesos ,í""11!"m 
S A N RAFAEL, 
TELEFONO: A-3706. HABANA. 
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